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Diario de la Marina. 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
HABANA. 
T B X Í E G U Í A M A S D S A N O C H E . 
Nueva Torlc, 7 de agesto. 
Dicon de Washington, qu« la Co-
m i s i ó n de negocios extranjeros ha 
presentado al Senado una pet ic ión 
rogando al Presidente Mr. Cleveland 
que entable negociaciones para que 
sean puestos en libertad ó sean pro-
cesados enseguida los ciudadanos 
americ -^os que sufren pr i s ión en la 
is la de Cuba por a c u s á r s e l e s de 
conspirar contra la nac ión e spaño la . 
T E L E C r R A M A S D E H O Y . 
Madrid, 8 de agosto. 
E l Ministro de Estado s e ñ o r Mo-
ret, en una confereneia con é l cele-
braba por el s e ñ o r V é r g e z , ha con-
firmado las impresiones que he te-
legrafif do respecto á los propós i tos 
atribuidos por E l Liberal al s e ñ o r 
Becerra, en el sentido de que el Go-
bierno los ignoraba. 
ECoy sale para Also la el Ministro 
de Fomente, s e ñ o r Gtroizard. 
Nueva Yorle, 8 de agosto. 
Procedente de la Habana ha en-
txado hoy en este puerto el vapor a-
mericano "Saratoga". 
Nveva Fort, 8 de agosto. 
E n c o n t r á n d o s e de paso en esta 
ciudad para E s p a ñ a , el ministro es-
paño l en China el Sr. D. J . Dela-
vat, ha manifestado que su gobier-
no protegerá como es debido los in-
tereses de las i s las Fi l ip inas mien-
tras dure la guerra entre China y el 
Japón . 
Nveva York, 8 de agosto. 
L o s d e m ó c r a t a s de la Cámara en 
la r e u n i ó n preliminar para la que so 
congregaron, no han podido llegar á 
un acuerdo. 
Londres, 8 de agosto. 
Dice la Official Gítzctic que el go-
bierno i n g l é s debe conservarse neu-
tral en el conflicto de Corea. 
l i a prensa rusa, que os altamente 
enemiga de Inglaterra, dice que los 
empleados de Shanghai Han decla-
rado oue •p'srmifciTAx;, miontra» 
dure lu guerra, que se moíes ta ai co-
mercio ruso. E n caso contrario, dice 
la citada prensa que P u s i a interven-
drá en el conflicto Chino Japonós . 
La. Raya, 8 de agosto. 
E n Maastricht han ocurrido 3 ca-
sos de có lera y 2 defunciones. 
TELEGRAMAS COMERCIALES. 
Nueva-York, agosto 7, d laa 
Rt de In tard . 
OaKiw c^afiotas. ñ $15.70. 
C<)atfii«, ü $4.83, 
DáHcneuto papel comefílaí. «0 du-. de SJ 
i •, por ciento. 
OAmbio»sobre Londios, GOdir. (bau<|U«roj), 
Idem sobre París,. «0 drr. íbanaueros), á 6 
francos Iff. 
Idem Robre Hambnrgo, 60 dir (bancfneres), 
É M i . 
Bonos registrados de les Estados-Cnidos, 4 
por eient". ftll42, er-cnpdn. 
CeutrtfagS- . 10, pol. 90, á 3i. 
Befrnlarfib MI retine, de2 l l i ! 6 í 21Sil6. 
Artcar de miel, de 9. óil6 A 2 TflO. 
Mieles de Cnba; en boco}'es} nomina). 
Ei mercado, sostenido. 
VENDIDOS: 7,300 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $10.05. 
Uariua patent Minnesota, $i.(J0. 
Lotuires, ayosto 7» 
•idear de remolacha, firme, A 11{0|. -
•adear centrUtaga, pol. y0, & 13|. 
Idemre^Blarrelloo, 6 I0i9r 
Congolldadon,. á 102 3il6, ex-interés. 
Ddscncuto, Banco de Inglaterra, t i por 100. 
Coatro por ciento espadol, d t>4J. ex-lnto* 
Nk 
Fari6t agosto 7, 
Renta, 8 por 100, A 102 francés 47i cts., 
ex-Ir.'arés. 
{Queda prohibida la reproducción de 
los tf.hqramas que anteceden, con a n éalo 
al arttchl» 31 de la Ley dé Propiedad 
InUlectual.) 
A "LA UNION." 
Onpi» L a Unión, snbraj áudolae co 
intención aterrailora, eetas palabras 
4el DIABIO: ^no procedemos, como afee 
V-iu creer alganof, del partido de anión 
{X)n8titucional,,, y agrega lo que verá el 
curioso lector; 
"Bien puede &erque el autor de las luieae 
qno anteceden procoda de la maDÍgaa, pero 
el Diario y los hombres del reformisrao 
todo? proceden de nuootro partido. Negarío 
ea hacer alarde de una cosa que no le en-
Yidiamoa. 
^Qaióre df cirnos el Diario de dónde pro 
ceden don VkenLo Galarza, don Ramón He 
trer», don Manuel Valle, el marqués Du 
Qaoane, don FrancL-co de la Cerra, dou 
Fraueisoo de Ai inae, don Arturo Amblard, 
don Francisco Cabrera, en una palabra, to-
dos loa hombres que algo valen y aigniflean 
del reformisrao? 
Y ol mismo Difirió, d̂e dónde procedeT 
i fP an0-eo^ ^c SU8 ai,-ciODl8:a8 qne no ha 
yefneuradoo Pitra figurando en el partido 
QB Laión Constitucional? |Ko ea verdad 
oco se necesita mucho roZor para hacer h» a-
nrmación que comentamoef" 
D -jando nn lado la c^rteMa y do 
nosara del colega, hemos de decirle, ya 
que personaliza un tanto la cuestión, 
que se pasa de listo al dar como cosa 
averiguada que el autor de las frases 
que impugna procede de la manigua» 
aunque para nosotros no sería óbice, 
como no lo ha sido para el partido de 
unión constitucional y para el propio 
colega, la circunstancia de haber sido 
separatista cualquiera de sus redacto-
res, pues en el mero hecho de ocupar 
un puesto en el DIARIO DE LA MARINA 
y de estar, por ende, sfiMfldo al partido 
reformista, indicaría que había renun-
ciado á sus antiguas creencias políticas, 
reconciliándose con la nac; calidad es-
pañola, cuya causa saldría con ello ga-
nanciosa. Pero conste que no hay tal 
procedencia de la manigua. 
Dijimos que no procedemos del par-
tido de unión constitucional, y no fal-
tamos á la verdad de los hechos; pues 
el partido reformista nada tiene de co-
mún, excepto su carácter deespañol, con 
aquel, como más de una ves lo ha de* 
clarai T^ misma Unión Constitucional. 
£1 he< «de que las personalidades más 
prominentes del refermiamo hubiesen 
sido unionistas constitucionales prue-
ba, per se, que sintieron la necesidad de 
abandonar á sus extraviados correli-
gionarios para constituir nueva agru-
pación, cuyo origen no hay qne buscar 
en esta 6 aquella, sino en las exigen-
cias de la opinión pública, en las nece-
sidades del país. Si se fuese A definir 
un partido por los antecedentes de sus 
afiliados, y no por su credo y procedi-
mientos ¿no podría decirse que la unión 
constitucional procede, por algunos de 
sus miembros, del absolutismo colonial, 
por otros do la democracia, por éstos del 
separatismo y por aquellos del tradi-
cionalismo metropolítico? ¿Se le ha ocu-
rrido á nadie aseverar que el partido 
liberal dinástico procede, como tal agru-
pación, de los partidos revolucionarios 
antidiná.stioos, porque los Sres. Sagas-
ta, Moret, López Domínguez, Becerra, 
Montero Rios, Puigcerver y tantos 
otros fueron enemigos de la dinastía 
borbónica? E n el propio partido con-
servador de la Madre Patria ¿no hay 
elementos importantes y numerosos 
que, como loa que representa el señor 
Romero Robledo, fueron también ad-
versarios m-Fcibles d.» esa misma di-
lo ibó . ioi;' ¿PodrU afirmarse, 
portillo, qrfe la agrupación conservado-
ra procede de este ó esotro partido 
antidináPticof 
Cuanto á la procedencia del DIABIO 
DE LA MARINA, habría bastante de que 
hablar, pnes existe desde muchísimos 
años antes que aquí se formase el 
partido de unión constitucional, pu-
diendo determinar con precisión y cía 
ridad sus orígenes, que no fueron, por 
cierto, sino muy reformistas, y pudíen-
do recordar sus tradiciones que nada 
tienen de reaccionarias, sino mucho de 
literales y descentralizadoras, es decir, 
de coneervaderas (en el buen sentido 
de la palabra) de la nacionalidad y del 
progreso. 
Equivocaciones como la del colega 
peniasular son cosa corriente y molien 
te en la rápida confección de un perió-
dico diario, por más que no debiera 
nunca incurrirse en ollas; pero ¿qué 
tiene de particular lo dicho por el pe-
riódico vizcaíno, que no está en laobli 
gaciónde hallarse bien enterado de 
nuestros asuntos, al lado del descono-
cimiento de que ha dado muestra el 
señor Romero Robledo, exministro de 
Ultramar y diputado á Oortes por Ma-
tanzas, de las personas que están al 
líente de la gobernación de esta Isla, 
al decir, como dijo, en la célebre carta 
que dirigió á su sobrino el Director del 
periódico madrileño E l Nacional, que 
el gobernador superior civil, capitán 
general de Ouba, se llama don Julián 
Calleja? 
¿Y 
E l órgano doctrinal se burla de que 
M Noticiero Bilbaíno haya dicho que 
el señor Dolz es diputado por Pinar del 
Río. 
TELEGRAMA. 
Acabamos de recibir el siguiente: 
^Holguín, S de agosto, 9 mañana. 
Director DIARIO DE LA MARINA. 
Me be presentado al general Leño, 
ofreoióuaole i o condicional apoyo como 
Dirootor de JEi Holguineroj Presidente 
del Comité Reformista. Llamóle la aten-
ción sobre los hechos cometidos por 
parejas de la Guardia Civil. E n Alcan-
ce del Molguinero de hoy se señalan los 
sucesos ocurridos. Los parientes de la 
señora herida se presentaron deman-
dando Justicia. E l General Louo la pro-
metió, l ian causado desagrado los suel-
tos de L a Lucha, por contener inejfacti 
tu des, 
Beceña." 
Los constitucionales en Cienfueps. 
Nuestro apreciable colega JM Día de 
Oienfuegos, en su número del 6 de los 
corrientes, dice lo que á continuación 
reproducimos respecto de la gran reu-
nión celebrada el día o por los conser-
vadores de la Perla del Sur. 
"Ayer quedó demostrada la insignifican-
cia á que ha quedado reducida la hueste 
reaccionaria en Cienfaegos. ¡Para reunirse 
un comité, hubieron de pedir hospitalidad á 
loa chinoal Ayer, en el Casino Asiático, ce-
lebróse una reunión de constitucionales pa-
ra conspirar en contra del partido Refor-
miM i. ¡El Sr. Cacicedo llevado á codearse 
coo loé ehíuuel 
Si jo no guardase el respeto que se mere-
cen, á los hombres que en el asiático casino 
do congrogaron ayer, ¡qué ocasión más pro-
picia para ponerlos en el más burlesco ri-
diuulo! 
Pero dejo la exclusiva de ese censurable 
procedimiento á Las Villas. 
Sólo diré que hacen bien en parapetarse 
los reaccionarios, porque tienen quo luchar 
con un adversario poderoso: la opinión pú-
blica, que ya les ha condenado, 
? se ha puesto al lado de los reformis-
tas. 
Como sabia que es." 
Y el Diario Nuevo, periódico demo-
crático, por su parte, ha ce el juicio que 
se verá á renglón seguido de la magna 
junta pertierristp.j 
LOS CONSERVADORES 
Y L O S C H I N O S . 
O los conservadores piensan ofrecer su 
valioso apoyo á loa chinos en la actual gue-
irn que Bostienen óatoa con el Japón, ó los 
chinos h;m ofrecido an cooperación á loa 
c-uservadores do Coba para que éstos vuel-
van al poder, ya que el país les ha vuelto 
redondamente la espalda. 
Algo hay. 
Y oste algo nos lo hace suponer la reunión 
conservadora verificada ayer en el Casino 
asiático de esta ciudad. 
Los niás importantes hombres del par-
tido intransigente asistieron á la referida 
junta. 
Olía á opio y á sucesos de gran trascen-
dencia. Pódese observar que los Sres. Va-
care, Prieto de Cantro, Menéndez, Gamboa, 
Alba, Menduiña, Maraboto, Cacicedo, Sauz 
(P, Joaquín), el alcalde de barrio D, Va-
lentín Rodríguez y otros prohombres, lleva-
ban cada uno au kuan chim, ó sea su ca-
chimbita de fumar, en el bolsillo. 
Durante la reunión el Sr. Vacare se en-
tretenía en contar los asistenta v&1,̂ Q(j0Be 
de suampam. Prieto de fostró hacía ciga-
rros con 5wym y los encontraba muy sa-
brosos. Menéndez saboreaba algunas chcm 
guien, ó frutas secas, y los demás miraban 
con cierta escama una fiera dañina en figu-
ra de dragón con 19 cabezas y 1,09G pies 
pintado á la oriental con bermellón y tinta 
de China. 
El Sr. Menduiña, envuelto en un rico tra-
je de mandarín, hacía los honores á los 
cirounstantoe, ostentando en en boca una 
monumental cachimba de la que chupaba, 
chupaba con extremada deli ;ia. 
Allí ocurría algo: ó mejor dicho: allí ocu-
rrió algo. 
Si los conservadores de aquí han decidi-
do auxiliará la China para la guerra, ¡adiós 
japoneses! 
Si los chinos, por medio de au apóstol el 
Sr. Menduiña, se han propuesto dar ayuda 
á los conservadores para que vuelvan al 
candelero, ¡adiós reformistas y autonomis-
tas! 
En los actuales momentos la ciudad se 
destornilla en conjeturas. 
Esa fusión de los ooneervadorea y los 
chinos quiere decir algo. 
Cuando menos, la renuncia del Sr. Apez-
tegoía es lo que ha traído esa unión. 
Desde hoy el partido se denominará "Par-
tido de ünlóD Constitucional hispano-chi-
no." 
A última hora hemos oído decir que el 
motivo de la junta antes dicha era para 
tratar del ingreso en el partido retrógrado 
del Sr. Agente Consular de China. 
l^o se burlaban los conservadores de 
los trabajos de nuestros amigos de 
Oienfuegos para constituir comités de 
barrio? ;Por qué quieren imitarnoBl 
GOLPE DE MAZA. 
Leemos en E l Día, de Oienfuegos: 
Un tejido de nnexactltudes, ya quo tam-
bién en nada respecta al cuerpo directivo 
del Partido Reformista en e3ta ciudad, vie* 
ne siendo el periódico L ts Villas, consig • 
nando hechos falsos sobra hab^r si sor -
prendidos los miembros de dicho Corai^ 
Ejecutivo Reformista ea 11 eatmmti a l i ^ 
sión y concurso, Déa^e el aU úeatd saaU • 
que publicó Las ViU** ea S Í álticn > mi a i 
roy á la vez la rápida coatMtaiMa y el 
mentís que le dan nueitro^ oatim »ÍM a o 
gos y apreciables orreligi nv io i d )a B v 
món S. Pelayo, don J i m R. ToaoriJ y d u 
Manuel Varg is. 
Dijo Las Vill/is el sábado: 
QUECONSTS TAMBléjT. 
Los señores don Ramón S, Pelayo, áoú 
Juan R. Tenorio y don M jnu-)l Var^n, hvi 
asegurado á una peraoa* quu novilllMBa 
entero crédito y la cual nô  lo refi )M, M > 
las firmas afiliándose al refjror itn > la? li > 
ron porque han sido sorpreadidjs: pjro q i> 
no son reformistas. 
Conste e sto también." 
Los Sres. San Pelayo, Tenorio y Vargas 
nos dirigen sobre el suelto anterior, la ai-
guiante carta: 
Sr. Director de E L DÍA. 
Muy Sr. nuestro y apreciable amigo: 
Autorizamos á Vd, para que BSÍMIEN̂ T v. 
en su ilustrado periódico que hayamos au-
gurado á persona alguna que fuimos SOR-
PRENDIDOS para figurar como miembros de[ 
comité provisional Reformista de esta ciu-
dad, como lo afirma el pariódico L i ? Villas 
E s t á n p a r a l l e g a r . 
Procedentes de Europa festán para llegar para la bien conocid». peletería ZEIXJ IE3ITO-A.IIsrrPO 
muchísimas novedatle*', Ge calzado encargadas por su propietario, que actualmente se encuentra recorriendo las 
principales l í r i cas del continente enropeo. 
A los padrea de familia y á todo ei que sea amante á la defensa de su intereses, sabido es por la Habana 
entera qne I B U T i Z H ^ T O - A - I L T T O en sus precios no admite rivalidad. 
PRECIOS EÜST P £ < A T A . 
W A P O L f E O i y E S de A. Cabrisas, marca CHITO, írertoos, legítimos, torro de piel, clase primer*, da 
los números 21 al 26, á 85 centavos plata el par; de los números 27 al 32, á 95 centavos par. 
I l i A P O I j l S O i y r i S S de A. Cabrisas, tacón de cuña, con coraza, frescos, legítimos, forro de pial, de loa 
números 22 al 32, ú 95 centavos par. * 
NAPOXjISOiyiSS negros y amarillos, de A. Cabrisas ¿acón de cuña, puntera de piel, fresco?, legítt-
mes, forro de piel, de los números.21 al 32, á nn peso par. 
NOTA IMPORTANTE.—Se garantiza la legitimidad del calzado y se daní al público tal y como se anuncia: 
verdad, legalidad, y á nadie se dirá que no hay anuqne venga la Habana entera. 
DIHECCIOXT: San Rafael, esquina á CS-aliano, acera de l o a carritojs. 
c m4 4.1-2S 
Gran a l m a c é n de peleter ía 
£ » B A Z A R m O I . 
SITOIBO ñ m EAFAEL E S P M A D I I S T S I A . 
Esta gran casa, constante siempre con su lema de vender más barato ijue nadi?, ha 
resuelto realizar 50,000 docenas de zapatos, todos de última novedad, acabados de recibir Ja 
su fábrica de Ciudadela (España) y de los más afamados fabricantes de los Estados-Unicb¿\ 
A LOS PADRES DE FAMILIA: Seguimos vendiendo los afamados ETapolecm^ 
de Cabrisas^ marca CHIVO, forro piel, clase primera, de los números 21 al 26, á 8 S 
centavos piafa el par? y de los números 27 al 32, á S B centavos. 
A LA JU7EHTUD ELEGANTE. Se acaban de despachar una porción de novedad , 
entre las cuales sobresalen los preciosos xapatos en pieles de colores, alio G. FERIBRi 
mra señoras y caballeros. 
También realizamos 10,000 BAULES y MALETAS á precios baratísimos. 
Gran depósito de alfombras para camas y salas, capas de agua y paraguas catalana, 
franceses é ingleses. 
E L B A Z A R I lTGrL 
San Rafael esquina á Industria, 
O 1186 alt 
Teléfono 1,319. — Habana. 
a-l A 
H O Y 8 D E A G O S T O . 
A LAS 8; VIENTO EN POPA. 
A LAS 9i LOS DINEROS DEL SACRISTAN. 
A LAS 10: RECETA I N F A L I B L E . 
iimi 
V W C m J^r.-TANDAS 
PUECJOS POF. CADA FUNCION. 
OrüK 19, 39 6 » « . PWO, «in •n-
<»íida * 1 50 
Palco 19 6 2? id., bln id 1 00 
Luneta 6 butaca, con entraba.-, ú 40 
A.iAnto tertulia oca entrada..¡$0 83 
Jil. paraiao con i d . 0 39 
Entrada general . . ¡ 0 25 
Id. á tertulia 6 p a r a í i o . 0 15 
<: 1205 8 3 
NOTA.—La próxima semana se pondrá en escena la 
¡ntftresante zarzuela en 3 actos, titulada B" JUANITA» 
OTRA.—Continúan los ensayos de la zarzuela en tres act08f 
titulada E L ANGEL GUARDIAN y la en nn acto titulada: EL 
AB ATE SAN MARTIN. 
T i 
LA 
A . - i . J ' 4 GR41,Í ^ E 5 0 R V ^ V t f propicia Á presentar al público buena ocasidn de adquirir ropa barata, ofrece 
p.-ecioí VéaTe T m w t v T * anunciando quo hoy menos qno nínca reparaiM en 
É reaírá K u v o s * ^ * iSlCéfir0S 7 mUSelÍnaS á rea1' 8 seda, tules, granadina y otra multitud de telas de 
i Los famoserolanes de hib.girautuaae hilo puro, que valen ápeseta | £ ^ ¿ ^ 3 J¿S« ] i ' Z ^ Z t s ^ • i 10 centavos. • • ^ ' 5 G R A N S E Ñ O R A vende piezas de crea de hilo, pero ga-
j S E D A S I I S E D A S ! ¡ S E D A S I S ch5 ^ * 7 p3£0S pÍ82a C5a 30 varas y vara de a11' 
LA GRAN SEÑORA acata de recibir una nueva remesa de sedas suue-al Nueva remes». Cnut™ mil fltr.. , 1 , a , , 
ñores, muselinas áe seda, gasas y tules de todos colores, cuyos precios no 8 un real vara P d8 Wara:iao1' ̂  7aras ancho, á 
tienen ni pueden tener rival. 0) Cn+ín -"T^w^ i -
¡SEDAS! ¡SEDAS" ¡SSDASf de clase superior que valen 8 reales, á 4, á 5 En LA G R A W S E f i O R A t e á ' - , - r + . 4 reales vara r « i * M w * g + n , . f , , r l „ + _ f : ¿ w . S E ™ O R - * tod.o es a real y a medio. ¡Cretonas! 
¡SEDA5! !SEDAS! ¡SEDAS! como buratos, porgis s a r ^ niaués tafe- S ¡TOAT T « nnnCÍ0reS a ? ^ l a r h , 
tañes y brochados e x c e l s ^ tafe J que X ^ t ^ ^ 
L A G * * ^ 
del sábado último, en el suelto titulado I 
•'QUE CONSTE TAMBIÉN." Pu68 por el COU- I 
trario queremos con gusto haoer constar 
que si hemos firmado nuestra adhesión al 
ooroité provisional, es porque somos since-
ros y convencidos reformistas, en cuyo pro-
grama de paz y de concordia vemos el me-
joramiento económico y administrativo de 
estas provincias españolas. 
Dando á Vd. las gracias le quedan reco-
nocidos sus afifmos. amigos y S. S* 
Bamón S. Pelayo, Juan R. Tenorio y 
]¡ianuel Vargas." 
¿Pero no habíamos quedado, según Las 
Fitaw, en que los miembros del Comité Ee-
formlsta de Clenfuegos eran personas de 
P00*; vaíer, sin importancia alguna? 
¿Cómo pues andan, como limosna por 
Dios, a caza de renuncias? 
No sabe el señor Cacioedo en la forma en 
que los agentes derechistas invocan su nom-
bre como particular y como socio de su ai-
macen, para ganar indulgencias con los 
reformistas. 
Pero ya se lo diremos. 
Trasladamos lo que antecede á l o s 
piertierristas de la Habana con objeto 
de qae sigan excitando á sns amigos de 
Clenfuegos para que nos resten fuerzas 
en dicha ciudad. 
Cámara de Comercio. 
Anoche, bajo la presidencia del seflor 
García Oornjedo, celebró Junta la Di-
rectiva de esta Corporación, con asis-
tencia de los vocales señores Aguilera, 
(D. Ernesto y D. Lutgardo) Cachaza, 
Ramírez, Mantecón, Martínez Pinillos, 
Zabaía, Castillo, Castro, Romero Ra-
bio, Rodríguez (D. Laureano) y Secre-
tario General Sr. Solórzano. 
A las 8 y cuarto se abrió la sesión 
leyéndose la orden del día y actas que 
fueron aprobadas. 
Leyóse después un extenso informe 
de la Cámara referente al concierto del 
arbitrio sobre el petróleo, en cuyo in-
forme se da contestación al cuestona 
rio formulado por varios vocales para 
que la corporación pretexte de dicho 
concierto. E l dictamen fué aprobado. 
E l Sr. Aguilera (D. Ernesto) pide la 
palabra y, concedida que le fué, pro-
puso un voto de gracia para la comi-
sión autora de tan luminoso informe. 
E l Sr. Romero Rubio dice que las 
gracias deben ser otorgadas al vico SQ-
cretario Sr. Varóla, autor del informe. 
Así se acuerda. 
Se dio cuenta después de una mo-
oien sueripta por los Síes. AgnilFra 
(D. Lutgardo), Cachaza, Pinillos, J í ó n 
tero, Zabala y Aguilera, (D. "Brjosto) 
en la cual se pide: 
1? Hacer un estudio del ponoiertp 
celebrado con las refinerías d'j petróleo. 
2? ProjKmer á la Directiva el pro-
yecto de exposición que babr^ 
varse á las Cortes solicitando 
sión de dicho contrato. 
3? Recomendar á la Comisión que 
haga el estudie, que tenga á la vista el 
informe aprobado anteriormente. 
Después de una pequeña diacusión 
en la que tomaron parte ios señores Ro 
mero Rubio, Cachaza, Aguilei^a y So-
lórzano sobre si había de ser la Secre-
taría ó una comisión la que había de 
redactar la exposición á las Cortes, se 
acordó que fuera esta última. 
Se dió cuenta de la renuncia del vo-
cal Sr. Santamariaa, y so acordó nom-
brar una comisión compuesta de los se-
ñores Aguilera (D. Ernesto), Castro y 
Mantecón, para que se aviste con dicho 
señor y le ruegue que retire la reuun-. 
cia presentada. 
Dióse cuenta de otros asuntos del oí-, 




A Z U C A R . 
Noticias de l<t cosecha y de ¡a/abrieacián 
en Europa, 
E n la semana anterior dejamos de 
publicar la nota acostumbrada por las 
noticias recibidas no añadían nada nue-
vo á lo que anteriormente habíamos di-
cho. 
Hoy recibimos periódicos y revistas 
que alcanzan al 18 de Julio y de ellos 
extractamos lo que sigue: 
E n franela, según el Journal des fa-
bricanU de sucre, bajo la influencia 
del calor y de la humedad, la remolacha 
crecía vigorosamente. 
Las condiciones atmosféricas son tan 
satisfactorias, que no pueden desearse 
mejores para el desarrollo de las remo-
lachas. 
E n ei Oise y el Aisne, es atacada la 
remolacha por uua cryptogama, la Fe-
ronospora Schachtii, observada por M. 
Aimé Girard en 1884: en Joinville-
le Pont y en 1890 en Tracy-Ie-Yal (Oi-
se). 
Este hongo, que presenta una analo-
gía botánica con el mildeío de la viña 
y la pliyiopktora de la patata. 
L a cifra definitiva do la producción 
de azúcar en Francia en 1893-94: ha si 
do 515.000 toneladas en refiuado. con-
tra 523.366 toneladas en 1892-92. 
E n Alemania, según M. Licbt de 
Magdeburgo, contmiyn las circunstan-
cias favorables al desarrollo de la re-
molacha. 
L a planta ha aumentado de peso, 
pero la riqueza sacarina deja toda-
vía a'go que desear. J3ien es verdad 
que esto no tiene, en estos momentos 
gran importancia, la formación del azú-
car tiene lugar rápidamente, después 
de la madurez de la planta. SÍÍ puede 
pues considerar la composicióct actual 
de loe guarapos oomo normal. 
También en AJemania, se ha señala-
do en diversos punton de la región re 
molachera la aparición del Feronospora 
SehacJitii, L a enfermedad, de naturale-
za cryptogánjica, existe no solamente 
en los oam'pos de remolachas azucare-
ras, sinr, también en las plantaciones 
de sementeros. Para C/Oinbatirlo es pie-
j i ^ j reparar y quemar todas las remo-
lachas infestadas. 
Se reconoce en su coloración violeta 
agrisada y en su rápido desarrollo so-
bre las hojas de la remolacha que recu 
bre de nua capa aterciopelada y las 
convierte en quebradizas. Se combate 
por nMidio de la. cal y sulfato de cobic 
en forma de lechada que se distribuye 
a razoa de cinco hectólitro» por hectá-
rea. 
SegCn el Wiener Woahennohrift en 
AnstrjjvJIangría, las abundantes llu-
vias qwe bsin caido, y subsiguiente calor 
han producido mucho bien & las remo-
lachas. 
Y se puede contar desdo ahora con 
una (Misoeka notablemente superior á l a 
del año ültimo. 
Los comerciantes de azúcar Austro-
Húng/aros, habían sido convocados en 
Pregi^ pars. e*1 22 de Julio, por medio 
de una circular do M. G. Hodek, á fin 
de cons tituir uaa asociación contra el 
enviieci miento de los precios del azú 
car. 
M. Kodek invita, á los azucareros 
La Jimia de Obras Paerlo. 
E s t a m a ñ a n a u n a c o m ' - ^ ó Q d e ^ j a n . 
t a d e O b r a s d e l P u e r í ^ hizo nu reco 
nocimientoeu^ 'pc.yLede ia bahía en 
<jue se *° ua flm^f gido ¿I casco del va-
por americano ^ ty oj Mérida. Dicha 
Junta se proporje emprender las obras 
necesarias par.a extraer el referido cas-
co como así mismo otros varios que se 
hallan en fA fondo de nuestro puerto. 
Hace tiempo que se siente la necesi-
dad de limpiar la bahía de una gran 
parción de restos de barcos que difi-
cultan las operaciones que en aquella 
se realizan, siendo por lo tanto de a-
plaudir los deseos de la Junta de Obras 
para conseguir este resultado. 
E L SR. CAL VETO. 
E l Sr. Ministro de Ultramar en telé-
grama recibido por el Gobierno Gene-
ral, dice haber sido nombrado en pro 
piedad Director de la Casa General de 
Enajenados do esta Isla D. Antonio 
Oalvetó. 
franceíies y lemanes 
ejemplo. 
á que imiten el 
L a producción definitiva de la cam-
paña, azucarera actual en Austria Hun-
gría l ia sido evaluada en 825.000 tone-
ladasi contra 793.000 en 1892-93. 
Según el I>ie Deut. ZucJc. Ind el mo-
vimiento en favor de la creación de 
nuevas azucarerías de remolacha en 
Sueoia es tá detenido. Atbrtunadamente 
se han apercibido los suecos del peligro 
de la sobreproducción. 
E n 1893-94: se habían trabajado 373 
mil 961 toneladas de remolachas, 
E n Dinamarca se va á instalar una 
azucarería en los alrededores de Oo 
penhague. 
SOCIEDAD DE HIGIENE. 
Mañana, jueves, se reúne esta corpo-
ración para dar posesión á los vocales 
de la nueva Directiva. 
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SEGUNDA P A E T B D E 
OADENA DE 0 R 1 M E N E 8 . 
fíOVKLA ESCRITA ÉK FRANCES 
POH 
P A t T I - M A H - A L I K f . 
(KrtAcfcra, pablicadapor "Si Og^iay Editoml" 
M iaii» de 76Qta en la ' Gaiona Tr.torari*," ae 1A 
itS.or¿ yinás Í9 ?»xo é hUoí; Obispo 55.) 
¿OOlfTINÚA. 1 
tVamosI no hay que desesperar. Xo 
tendré, es verdad, la totalidad del pas-
tel. Pero arreglándome con destreza, 
puedo coger aún con que satisfacer mi 
apetito. 
A l pronunciar en voz alta este dis 
curso, confuso y desordenado, el c-x o-
ficial ministerial perdía en absoluto el 
sentimiento de la situación. 
Olvidaba su casa, a su mujer, á BUS 
hijas Jonie y Mttella, que en la pieza 
contigua degollaban el vals de Labitz-
kl, "Aurora/' en el piano. 
Olvidaba & los acólitos, á los cómpli-
ces que lo rodeaban. A Melia, que es 
taba detrás de él, en pie, escuchando 
su monólogo y sorprenaida por su agi 
tación; al Guapetón, que estaba detras 
de lacort iu»; al Kouqu-.n y 6 la Polli-
ta, qae ê t- f«an en el Kabi^te, todoü 
obreros ÉHHeáttb», aju*&d<>* pa^a el 
orimen y qne espiataii el momento de 
principiar su tarea. 
E L TIEMPO. 
E n el Observatorio meteorológico del 
Eeal Colegio de Belén se han recibido 
los siguiente telegramas de la Admis-
tración general de Comunicaciones, con 
que se nos favorece por el ilustrado 
director de dicho Observatorio, E . P . 
Gangoiti: 
Rabana, 8 dt agosto de 1804. 
Telegrama recibido de la Adminis-
tración General de Oomunicaciones, 
Santiago de Cuba, 3 de agoste. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 tarde.—B. 29.96, viento S. S. B . , 
en parte cubierto, c. del 8. E . y k. al-
tos del E . 
fíanisde/t. 
Bouginier habla cacado de un mué 
ble una cartera de viaje y abierto el 
cajón de su escritorio, y se ocupaba en 
llenar la cartera de luises y de billetes 
de Banco, que cogía á puñados. 
Una voz burlona preguntó? 
— ¡Eh!.. burgués, ¿es que se desalo-
ja así, sin acordarse de los demásf 
Los dos briboues habían salido de su 
escondite. 
üli antiguo abogado alargó á cada 
uno un rollo de monedas de cinco fian 
COS. 
— E i aenuto ha fallado—les dijo.— 
E n buena concieucia, no os debería na 
da; pero en fin, aceptad esta cantidad 
á título de indemnización.. Tomad 
y..largaos! Tengo prisa por hacer otro 
tanto. 
E l Rouquín y el Guapetón se guar 
daron el dinero. 
Pero no se cuidaron de moverse. 
Cambiaron una mirada de inteligen-
cia con sus caras mitades. 
Y con una segunda mirada, sin que 
se pronunciase uua palabra, estuvie-
ron de acuerdo los cuatro. 
Jí'-n seguida Melia se deslizó hacia el 
tabique, sobre el cual dió tres golpeci-
tos. • v 
Bouginier, que oe había inclinado 
sobre el escritorio, levantó la cabeza 
cou a .m racióu. 
Vió ú la Pollita que acababa de ce-
n a r con Have la puerta de la pieza que 
daba al ealón7 encerrando en este úiti-
Boca de Sagna, 7 de agosto, 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 7611, viento E . S . B . , flojo, 
cubierto, mar llana. 
LA CORTI EN SAN SEBASTIAN. 
(POR T E L E G R A F O . ) 
(Dé nuestro correspv IÍ^IL) 
San Sebastián l¿l (6 20 tarde.) -
E L CUMPLEAÑOS DE LA KEINA. 
Hoy ha hecho salvas el castillo de la 
Motta, con motivo del cumpleaños de 
S. M. la reina regente. 
L a augusta señora ha recibido cente 
nares de telegramas de los soberaiips 
extranjeros y del gobierno, autoridades 
y corporaciones de toda España. 
E n palacio no se celebrará ninguna 
fiesta oficial. 
Es ta noche se quemarán en el par-
que de Miramar fuegos artificiales, que 
constituyen la fiesta favorita del rey. 
L a función pirotécnica será dirigida 
por el duque de Medina Sidonia. 
BANQUETE O F I C I A L . 
E l 24, día del santo de la Reina, ha-
brá en palacio banquete oficial, al que 
asistirán las autoridades. 
GARDEN P A E T Y . 
Hoy se han repartido las invitaciones 
para el garden party, que se verificará 
el lunes á las tres de la tarde. Asisti-
rán cuatrocientos invitados y se dará 
un tó en los jardines. 
Las músicas militares y la municipal 
amenizarán el acto. 
FIRMA D E S. M. 
L a Reina sólo ha firmado hoy varios 
decretos de indultos, y nombramientos 
de algunos coroneles de cazadores. 
Entre los indultos concedidos figura 
el de Antonio Jiménez Carba» iido, que 
estaba condenado a muerte. 
E N HONOR D E LOS MARINOS. 
Los marinos han estado esta tarde en 
la Diputación provincial, donde fueron 
obsequiados con un lunch. 
Desde la Diputación han ido al Beti 
Jai, donde se celebraba un partido en 
honor suyo. 
Han jngado Gamborena y Olaso, con-
tra el Chiquito de Oadarroa y el Pasie-
guito. 
E l partido resultó malo, y Gambore 
na quedó en veintiséis. 
A las seis de la tarde, media hora 
después determinado el partido, ac pre-
sentó la fimilia real, que solo permane-
ció en el frontón brevja iasc-intes. 
Esta noche comerán los marinos en 
palacio. 
E i 8r. Villamil saldrá m¿ñana para 
Madrid con motivo de asuntos de fa-
mi 5 i a. ^ " S T I I f ¿fe ? 
Quedará énoírgaüb del mando de la 
Nautilus el segundo, Sr. Barriere. 
E L ARZOBISPO D E CUBA. 
Ha llegado el arzobispo de Cuba. P.,-
cos uiom^uLcs después de su llegada se 
dirijió á palacio {tara ofrecer sus respe-
tos á la rciaa.—-í7a«¿e¿/. 
San Sebastian 21 (8,40 noche.) 
COMIDA REGIA. 
A las ocho de la noche han ido á pa 
lacio los señores Villamil, Barriere y 
Alvargontólez, un teniente y cinco al-
féreces de navio, el primer médico, el 
contador, el segundo capellán y cuatro 
guardias marinas. 
A la mesa real se sientan además el 
ministro de Marín», el general Garran 
za, la duquesa de Bailen, los duques de 
Medina Sidonia y Sotomayor, la conde-
sa de Sástago, las marquesas de Mira 
flores y Martorel y los generales Cuen-
ca y Alameda.—C/as/ií//. 
EL NUEVO TRANSATLANTICO 
" I S L A D E C B B T J " 
Dias ha publicamos la noticia, toma-
da de un telegrama de Cádiz, de haber 
sido aceptado por la Comisión técnica 
de Marina el vapor Isla de Cebú, ad-
quirido por la Compañía Trasatlánti-
ca para la línea de Filipinas. 
E l vapor Isla de Cebú está construi-
do con material d»í ac^ro por loa seño 
res A. T. Inglis, de Glasgow, y bajo la 
inspección de la Sociedad el Lloyd's, de 
la qne merece la clasificación más su-
bida que se señala á los buques regis-
trados. 
E l casco esta dotado de doble fondo 
sistema celular, que hoy se considera 
como el sistema de más seguridad, y 
además, dividido en crecido número de 
compartimientos estancos, que garan-
tizan, en lo posible, la flotabilidad del 
baque. 
Las dimensiones principales son: 
Eslora, 122 metros. 
Manga, 13,10 idem. 
Puntal, 8.50 idem. 
Con las cuales, y en su máxima car-
ga, se obtiene un desplazamiento de 
9.171 toneladas, inferior solamente en 
algunas decenas al de nuestro hermoso 
acorazado Pelayo, y desde luego el du 
pío del de 4 501), que es el exigido por 
ei contrato-ley p^ra los buques que se 
destinan al servicio de la línea de Fili 
pinas. 
Los mamparos están coa de esto bu 
que presentan la particularidad de no 
tener puertas ni tampoco válvulas de 
comunicación unos con ios otros. En su 
altura, llegan enterizos h ista sobrepa-
Stop la línea media de flotación, cir-
cunstancia que parece ser, desde luego, 
la más benelieiosa para alcanzar el má-
ximo de seguridad en su eficacia. 
tóu cubierta principal lleva los nece 
sarios refuerzos para instalar en ella, 
y en los «itios más convenientes, seis 
nañoúes de 14 centímetros, González 
HOÜCoria, qae es la misma artillería 
con que está dotado el hermoso crucero 
Alfonso X Í I j de l i Marina Militar. 
P a n ciicuu3ta?;cias de paz se le hau 
montdilo dos cañonee de nueve centí-
«iMros del mismo sistema, llevando, 
ademas, el número de carabinas*, sa 
l>!ê , revólvers, balsas, correajes y de-
más material militar prevenido. 
Las máquinas desarrollan 4.710 ca-
ballos de fuerza á la presión de 1GG li 
bras por pulgada cuadrada. 
E n las pruebas, el Is la de Ct hú mar 
chó 17.2 millas por hora la nuyor ve 
looidadde los transatlánticos que cru-
zan los mares. 
Lleva válvulas de seguridad y má-
quinas auxiliares para diferentes ser-
vicios; entre ellas una compresora de 
ñire con su refrescador y expansor, ca-
paz de suministrar aire á baja tempera-
tura para una gran cámara frigorífica, 
en la que pueden almacenarse mayor 
cantidad de carnes muertas, legumbres 
y pescado que la necesaria para la tra-
vesía á Filipinas, bajo el supuesto de 
llevar completo todo su pasaje de cá-
maras y 1.000 hombres de transporte. 
E l alumbrado eléctrico exterior ó 
sean los faroles de situación, van pro 
vistos del avisador automático de la 
patente de Martin and Hunter1 Patent 
Electric Indioator. Su especialidad, 
que no deja de ser curiosa, estriba en 
que cuando una luz se inutiliza por 
cualquier causa, la electricidad misma 
coloca otra en sa lugar y avisa al capi-
tán y oficial de guardia por medio de 
un timbre y una bombilla iluminada, 
de la avería que so ha producido y del 
farol en que tuvo lugar. E n previsión 
de que el alambrado eléctrico pudiera 
interrumpirse, van emplazados los fa-
roles de aceito por encima de los eléc-
tricos, que se colocan de firme. 
Las máquinas de vapor para las fae-
nas de anclas, molinetes, winches, bom-
bas de achique, incendios, etc., comple-
tan el conjunto de mecanismos que en 
tan crecido número se utilizan en este 
buque. 
E l comedor es de estilo árabe, las cá-
maras son de gran lujo y hay cuartos 
de baños, salón de fumar, de música y 
y 880 literas y 42 camarotes. 
Tiene 14 embarcaciones menores, 
magnífi'ío servicio de incendios y algi 
bes para 170 toneladas de agua y des-
tiladores para producir 9.000 litros dia-
rios. 
L a Comisión ha concretado su pensa-
miento en las siguientes concUiíñones: 
1;la Que el vapor Is la de Cebú, con 
que se aumenta la flotado la Compañía 
Transatlántica, excede con mucho á las 
condiciones que se exigen en el día pa-
ra los buques destinados á las líneas 
principales de correos españole?. 
Y 2* Que el tonelaje español sufre 
por esta concepto un aumento más im-
portante por su calidad que por las u-
nidades que lo representan, y la Mari-
na militar el auxilio para el caso de una 
guertá de un valioso crucero que, á 
costa de pequeñísima transformación, 
puede prestar al país cooperación efi-
cacísima." 
entre 
Los 11Í8S8S ei Mííca. 
E l Diario de las Palmas publica io-
tarosantes noticias acerca de la nueva 
factoría que los ingleses han estable-
cido en las ptovas d » Snitiag 
Cabo Juby y Elo de Oro. 
"Para plantear el negocio — d j ^ 
aquel periódico - hanse fletado por la 
Compañía ing}e¡=a, que aquí tiene Bug 
rbpresentantRfl, buques de esfa. matrf. 
cula de Gran Canaria, y mientras unes 
hacen viajes de ida y vuelta entre ê te 
puerto y la costa africana, por cuenta 
de la citada Compañía, otros permane. 
cen anclados en aquellas aguas. 
E n los últimos viajes emprendidos 
ha habido varias y detenidas conferen. 
cias entre los jefes moros del interior y 
los ingleses, notándose que aquellos 
traen cuidadosamente guardadas va-
rias clames de piedras minerales que con 
gran detenimiento han analizado, soie-
tándolas & procedimientos químicos 
los naturalistas ingleses que vienen 
tratando con los, moros. 
L a circunstancia de ser en sa mayor 
parte hombres de ciencia los que iuter-
vienen en la supuesta Factoría, los a î-
dúos estudios del mineral presentado 
por las tribus moras, y otras circuns-
tancias por el estilo, hacen creer fun-
dadamente que la tal Factoría no exis. 
te, y que sólo PO trata de explotar al-
guna mina de rico metal que debe exia. 
tir cerca de la mencionada costa, mina 
que han descubierto los mismos mo-
ros. 
Esta suposición viene á comprobarla 
el hecho de qne la Comisión do quími-
eos ó ingenieros de minas ingleses, que 
hace días se embarcó en este puerto en 
el vapor Pérez Qaldós para la costa de 
Africa, con el propósito de regresar en 
el mismo buque, no lo verificó, sino 
que, por el contrario, se quedó entre 
los moros, y se disponía una caravana 
para el día 24 del actual con objeto de 
internarse en el continente. 
Por cuenta de la Compañía inglesa 
queda anclado en la playa de Santiago 
el pailebot Adán, de esta matrícula 
que ha de conducir, seguramente, ha?'-
ta este puerto á la Comisión expresada 
así que regrese de la expedición al in-
terior del continente. 
hay duda que cuando los ingleses 
después de estudiar las muestras del 
mineral presentadas, se han decidido á 
internarse enAfrica en medio de moros, 
expuestos á los mayores peligros, es 
porque han vista una riqueza cuantiosa 
en perspectiva." 
El 
E L BUQUE. 
Y a hemos publicado los telegramas 
de nuestro servicio particular, primero, 
y las noticias de la prensa madrileña, 
después, anunciando la llegada del A'aK-
tilus á San Sebastián, á las diez y cnar-
to de la mañana del 15 de julio. 
E l clippsr, que ha dado la vuelta al 
mundo, salió del Ferrol el 30 do No-
viembre de 1892 y es Escuela de guar-
dias marinas. 
Su casco es de madera v hierro. 
El surtido que acaba de importar esta casa en G é ñ v o s , narascmksj, muselmas bordadas y lisas, 
piqués blancos y de coloi?, gasas, ñipes, granadinas, barocSiados, taf&tan@s torna-
sol, tules y muselinas de seda, son el asoiubro de la Habana entera, por lo "bonito de sus dibujos, por lo su-
perior de sus calidades; por lo sólido de sus colores y por lo barato de sus precios. 
Los céfiros nansús muselinas y organdíes que valen á 35 y 40 centavos, los vendemos nosotros ¡solo nosotros! á un 
1, I B y 2 0 eenta-Efos. 
Los clanes que actualmente ^enie todo el mundo á 15 y 20 centavos, los damos á i O centavos- En este género 
tenemos U mejor colección que se ha visto, en f jados de color y blanco, á 23 y 30 centavos. 
El eco general que resuena por toda la ciudad, es la gran miscelánea de sedas que tieî e 
á 2, á 3, á 4, á S y á ® reales broo&ados, tafetanes, gasas, foulares, crespones, bu» 
ratos, serpentinas, rasos, etc> 
Gran exposición de chales, volantes de blonda y nansouk bordados, sombrillas, tiras bordadas y sábanas para baño. 
Chales blonda blancos, crema y negros, desde 2 pesos en adelante. 
Chales espumilla en todos colores, á 8 reales» 
Chales burato bordados en todo?, colores át centén. 
Chales espumilla seda pura, A 3 peses. 
Sombrillas de pura seda tornasol y bordadas, é . 14 reales, 2 pesos, 18 y 20 reales. 
bañas para baño, blancas y de c lor, muy dobles, á 8, lO, 12,14 reales y 2 pesos. 
Segurísimos estamos de que todo el que nos favorezca saldrá altamente satisfechô  por 
la graa. variedad en género^ por lo barato que los detallamos y por el buen agrado del personal-
PKOBÁD Y OS CONYEWCEilEIS. PRECIOS EN PLATA. 




mo A Juiue y á Metella iiue no d^con 
¿aban 
Vió al Gtiapetoa que avanzaba lia 
ci» ói con la maza levantada y al Bou 
quia qae le cortaba la retirada con una 
Ogohilla de carnicero cu la mano. 
Vió, compieodió y gritó; 
—|A mi!.. Socoi rol.. A l aseairiol 
Esta llamada loca, desesperada, su 
prema. fué abogada por el estiuendo 
del piano desencadenado. 
Fieles á la recomendación paterna, 
las señoritas B ¿a^umr at-.K-^bao a can 
tro oíanos el vals de Mar.MÜhou, In-
diana r r • - • • 
E l piano continuaba sonando. 
Los valses sucedían 4 los valses. 
Cerca del escritorio, vacío ya de to-
da clase de moneda, sobre el pavimén 
to recién lavado, estaba el gran baúl, 
cerrado ahora y atado cou inertes 
cnerdas. £ 1 Guapetón, que se había 
pnesto á modo de banderola la cartera 
de vioje d d ex oficial ministerial, decía 
á sn compañero que so enjugaba la 
frente oomo un hombre qne acaba de 
terminar una tarea penosa: 
—¡Lo principal está heohol ¡El resto 
es fárcill ¡iíi visto, ni oido, te lo a^-gn 
ro! Bajamos el b^ul, Mclia va a 
buscar nn coche cualquiera, el primero 
que encuentre; al dituuto lo es ya lo 
óiismo uuoquectroy teenibair-n para 
laestacióu. Alii tomo yo uu biUt-te pa-
ra oanípiiMr {Hrfĉ j higo f.-tefarar e! 
íardo como í-qu;,. >j-; !o u»j<- ma^íbar 
con el tren, liega a la estación de desti-
no, y, como nadie lo reclama, lo alma-
cenan. 
— i Y entonces! 
—Entonces, antea de que se descu-
bra el pastel tenemos tiempo de tomar 
vaelo y ponernos en seguridad. He aquí 
todo. 
Esta proposición mereció la aproba-
ción geut T H ! . 
—Despachemos—continuó el orador. 
E l piso ardej olfateo en el airo uu olor 
ó polizontes quo me enerva 
So dirigió a su cómplice: 
—Encárgate del objeto oon tu esposa. 
L i mía alambrará el camino. Yo voy 
a poner en libertad á las dos jóve-
nes. 
Se dirigió hacia la sala. 
L a Poldta se había bajado y había 
ag^r;ido uua de las asas del baúl. 
—¿Cristo!— exclamó.—¡Es muy pe-
sada! 
ElBonquín rectificó con una carca-
jada: 
—¡Eh! ¡Querrás decir muy pesado! 
_—¡Eh! —dijo una voz burlona.— 
l í o os molestas, amores míos; ei que-
réis qae se os ayude 
L a Pollita y au amant? se levanta-
ron. E l G u ipetóu y su esposa se vol-
vieron. 
Es Hnró?i estobi de pie en el dintel 
de i a pue/tade entrada. 
Al VVÍM. i,i8 dos b:ií;oües y lafj dos 
hribioiflft̂  d-;*p?.Vv iií'rR? Re agriparon 
en actitud de defr-^a 
E l inspector eonrió. 
—Nada de sublevación, ¿eh, pimpo-
Uoal Rendios; somos fuertes. 
Y entrando, dejó ver una docena do 
agentes que entraron tras ó!. 
— E l cabriolet á estos señores y á es 
tas señoras—prosiguió el polizonte. 
Su mirada perspicaz buscaba á al-
guien. 
—¡Ah, diablo!—mormuró,—no veo 
á eso lechuguino de Bouginier ;Por 
dónde puede haber escapado! ¡Re-
gistrad todo el bazar, eompañeros! 
Después, fijándoseen el baúl, dijo: 
—¡Bueno; ahora compreudo!.... No 
hay necesidad de que nadie se molos-
te E l bribón ge ha metido dentro, 
como él quería meter al otro. 
Después continuó cou tono de man-
do: 
—¡Toda esta interesante reunión, al 
depósito! ¡Un hombre al lado del fére 
tro] ¡Que nadie se acerque á él hasta la 
llegada del juzgado, al cual voy á UTÍ 
sar. 
X X X 
B L PRINCIPIO D E L F I N . 
E l falso yankóe, al abandonar el Tor-
toni de Pantín le Gueuille, había en-
contrado su cupé en el sitio donde lo 
había dejado y dió orden á Jim de vol 
ver á escape al hotel. 
A l entrar en su casa, el gentleman 
f̂ e upre.iUf o a pr^gdñtar pi»r MI tojbH 
na. 
L s conh'ist^ron ĉ i'e cuamlo volvdj 
tío i»3 carreras rai^ HO habí* n-
tirado á su habitación, recome udando 
qua nadie fuese á molestarla antes de 
la mañana siguiente. 
—Eso es—peníió Bicardo,—está agi-
tada, sufre; tiene necesidad de estar 
sola para ocultar á los ojos de todos las 
últimas convulsiones de una ternura 
que se defiende; contra el orgullo he-
rido; contra la afrenta recibida; contra 
la cólera y el odio qae se apoderan de 
ella. Seguramente, lo que IIA podido pa-
sar en las car: erns habrá dado el golpe 
supremo Í?, esii ternura. L a partida, el 
vifljo y la ausencia harán el re*.to. 
A l día siguiente, á primera hora, ha-
bía nbantíoüado Murphy Honse, para 
ocuparse de diferentes asuntos, de )< s 
cuides T:O era el menos importante el 
realivs^r en el banco y en casa de nues-
tros principales banqueros los magui-
óos resultados de la liquidación de la 
fortuna de los hermanos Wiilíam y Sa-
muel. 
Todo le había salido á las mil mara3 
viilae». 
E n cambio, uua not icia terrible le es-
taba reservada á su vueltn: 
¡Mis E v a había deparecido! 
Miiy temprano, mútress Simpson ha-
bía llamado por unavenraua á ios cria-
dos A quienes llenó de admiración, paia 
deoirlfa que estaba encerrada en el ga-
binete de.! tocador de su Mina, ) qne te 
previniere f* sir Samo^l de que ésta se 
h:tMd ' ••••••'•'••do del hotel tn 11speca por 
lam-ohe. -
S(» esperabau IBB órdenes de "mi-
lord7' para devolver la libertad á ia 
n Tiene de eslora,59,30 metros, de man-
ga 10;40 y de pnntal 32 20. 
Ptí^p'wza l-500 toneladas y su calado i 
e9 de 4-SO metros. 
L . . rcHDda e? t-x comPTidaute del De* 
tructor, D. Fernando Villíiamil y f'er 
naudea Coeto, Capitán de fragata 
uco de los jefes maa ilustrados de núes 
tra Armada. 
E L V I A J E . 
L a travesía del Nautilui ha durado 
veinte meses, en la siguiente forma 
Del Ferrol fué en doce días á las is-
lán Canarias, tocando luego en los pun 
tos eiguientes: Bahía de Todos los San 
toe, empleando doce días desde Cana 
rias, el Cabo de Buena Esperanza, des 
pués de treinta y tres dias de vi^je des 
de Bahía; Adelaid Port, tras de cua-
renta y un dias de navegación contí 
DUJ; Melbourne, después de cincuenta 
horas de viaje, y Sydney, después de 
cincuenta y nueve; á New-Oastle llegó 
dos dias después y quince mas tarde 
arribaba á Wellington, en Nueva Ze-
landia. 
Luego pasó á Port Littleton, tras de 
treinta horas de viaje; de allí hizo vela 
hacia Valparaíso, donde llegó en trein 
ta y dos dias, no habiéndole permitido 
el viento arribar al Callao. Desde Val 
paraíso á Montevideo ha empleado trein 
ta y nueve dias. 
Pasó á Buenos Aires y luego á Nue-
va York, haciendo escala en Puerto 
Bico. 
Desde Nueva York á Inglaterra, des 
de Inglaterra á Brest, desde Brest á 
San Sebastián. 
Cuando zarpe de la Concha se dirigi-
rá Ferrol, y al pasar por Guetarla salu-
dará con las banderas la patria de Se-
bastián Elcano, el primer navegante 
que dió la vuelta al mundo. 
£1 único accidente desgraciado que 
ha sufrido la tripulación se produjo du-
rante la travesía de Port Littleton á 
Valparaíso, habiendo perdido un bote 
y muerto un hombre de resultas de una 
caída. 
L a travesía peor que tuvo el Nauti-
lus y que sometió á dura prueba el va-
lor y pericia de la oficialidad, fué la de 
Montevideo á Buenos Aires, durante la 
cual tuvo que Inehar muchas horas con-
tra un furioso temporal. 
E L L I B E O 
E l Comandante Villaamil y sus ofi-
ciales y guardias marinas h*n redacta-
do diversas Memorias sobre la travesía, 
puntos que hün visto, etc., con las que 
se formará un libro del viaje del Nmir-
tilus. 
E n la obra constará también la histo-
ria del buque, que fué comprado por 
Villaamil oa Inglaterra en 60.000 peso-
tas, con objeto de trasportar á España 
material de torpedos. 
Llamábase Garrich-Casle y estaba 
inscrito en la marina mercante para ha-
cer viajes & las Indias. 
A l llegar á España cambióse su nom-
bre por el de Nautilus, y ha navegado, 
como Escuela de guardias marinas, á , 
Italia, Canarias, Habana y Nuevaj 
York. 
E l último viaje ha servido para au- ] 
mentar los laureles de la Marina espa- j 
ñola. 
CAPITANÍA G E N E R A L 
Comunicando Real Orden que desti-
na á este distrito al primer teniente 
don José Arderíus Rivera. 
Se ha expedido pasaporte para la 
Península al primer teniente don An-
drés Rodríguez. 
Idem al oficial tercero don Antonio 
G . Bruna. 
Idem idem al primer teniente don 
Feliciano Castaños. 
Idem idem al alumno don Junio Le 
Douxl Cralb. 
Concediendo cuatro meses de licen-
cia por enfermo para la Península al 
primer teniente don Luis Miralles. 
Idem para los Estados Unidos de 
América y Europa, al Comandante de 
Estado Mayor del Ejército don Juan 
Gronzález Gelpí. 
Aprobando propuesta de oficiales 
para el batallón de bomberos munici-
pales de Guanabacoa. 
V O L U N T A R I O S . 
Subinspeccion. 
Cursando propuesta de tres oficíales 
para el batallón de Saucti Spíritus. 
Idem de medalla de Constancia del 
escuadrón deYaguajay. 
Idem de aumento de pasadores en 
la idem del batallón de Santiago de las 
Vegas y escuadrón de Remedios. 
Disponiendo la baja dei primero y 
segundo tenientes don Miguel Morera 
Cruz y don Francisco Nieves Pérez 
por haber fallecido. 
Concediendo pase de cuerpo á don 
Gervasio García Nieva. 
Idem idem á don José Martínez Fer-
nández. 
Idem idem á don Manuel Suárez 
Campa. 
Idem idem á don Vicente Guerra 
Ramos. 
Concediendo la baja á don Daniel 
Collado Lacalle. 
Se ha expedido título de Ldo. en Far-
macia á favor de D. José G. del Rio 
y Heró. 
Por el Gobierno General se ha dis 
puet-to ES provea por oposición la es 
cuela del Recreo. 
A l Pbro. D . Manuel García Bodrí 
guea, se le han concedido seis meses 
de licencia. 
E l Sr. Barrios ha dispuesto la for 
mación de expediente en averiguación 
de ciertos hechos denunciados por L a 
Unión Constitucional, que dice se co 
meten en el Negociado de Ayunta 
miento, de dicho gobierno. 
MEBCADO MONETáM 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
Á las once del dia: á descuento. 
Los centenes en las casa» de cambio 
ce pagaban á $ 5.95 y por cantidades 
á $ 5.96 
CROHICA GENERAL. 
E n la tarde de ayer entró en puerto 
procedente de Panzacola el vapor in-
glés Teutonia, con carga, á Deulofeu, 
hijo y C* 
Esta mañana lo efectuaron el Mas-
oottOi de Tampa y Cayo Hueso, con la 
correspondencia do los Estados Unidos 
y Europa y 25 pasajeros; el Alava, de 
Liverpool y escalas, con carga y 2 pa-
sajeros; el Oiudad Condal, de Veracruz 
y escalas, con correspondencia, carga y 
33 pasiijeros de estos nueve de trán-
sito. 
E n el vapor que saldrá el día 10 de 
este puerto para la Península se em 
barcará nuestro compañero en la pren 
sa, el capitán Sr. D. Santiago García 
Delgado, redactor que ha sido del Dia 
rio dd Ejército. 
Debidamente autorizado nos partici 
pa el Sr .D. O. E. Beck. que hablen en 
trado en liquidación la Compañía de 
Seguros contra Incendios, titulada 
Hambnrgo Magdebnrguesa, ton resi 
dencia en flamburgo, se ha hecho car 
go do todos los créditos activos y pa 
«ivos de la misma, retrocediendo sus 
efectos desde el 1? de enero de 1894, la 
Compañía de Seguros contra Incen 
dios, que con domicilio ^n Magdebur 
go se halla establecida bajo 'a denomi 
nación de "Magdeburger Fcuer-Ver 
sicherungs Ceeeüschaft", Compañía de 
Seguros contra Incendios Magdebur 
gaesa, la que tuvo por bien nombrarlo 
su agente general para la Isla de 
Cuba. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha escogido al fin el modelo que ha de 
servir para acuñación de la medalla 
conmemorativa de la Exposición do 
Chicago. 
E n el anverso llevará el dibujo origi 
nal de Saint Gaudene, representando 
el desembarco de Colón en Guanabani. 
E n el reverso habrá un escudo con 
una inscripción, que dice: 
^Exposición Universal Colombina 
en conmemoración del cuadricentésimo 
aniversario del desembarco de Cristóbal 
Colón, MDGCOXOII-MDCOOXOIII ." 
Los periódicos sevillanos acogen el 
rumor de una próxima combinación de 
altos cargos eclesiásticos, en la cual fi 
gura la permuta de diócesis entre los 
cardenales arzobispos de Sevilla y V a 
lencia. 
También dicen los mismos periódicos 
que, ei quedase pronto vacante la silla 
primada de Toledo, iría á ocuparla el 
señor Sanz y Forés , sustituyéndole 
en la de Sevilla el actual obispo de 
Málaga, don Marcelo Spínola y Maes 
tre. 
E n Francia acaba de presentarse un 
proyecto de ley estableciendo el homes-
También entró de Nueva York la ] tead, que quiere decir, patrimonio no 
barca americana UricJcson, con carga embargable de familia, 
general. I Consistirá este on una vivienda con 
' una porción de tierra aneja á ella; la 
E N M E P L E Y D 
L A V A B O S 
EN NOGAL. 
TENEMOS T I EOS CDHOCIDOIY VÍHÍÍJOSOJ 
" P R I N C I P E D E 
—JÜEGO COMPLETO,— EN MEPLE. 
Palangana con válvula. 
Cepillera. Jabonera. 
Motera y esponjera en 
porcelana blanca floreada 
EN NOGAL 
con asiento de mármol. 
45 centímetros á $15.90 
55 centímetros á $21.20 
60 centímetros á $25.00 
Palangana con válvula. 
Cepillera. Jabonera, 
Motera y esponjera en 
porcelana blanca 
EN MEPLE AMARILLO 
CON TOALLEROS. 
40 centímetros á 
43 centímetros á 
45 centímetros á 





Continúa recibiendo constantemente artículos nuevos de sumo 
gusto, utilidad y económicos. 
TODO LO MAS UTU, LO MAS CONTENIENTE. CUANTO SE PRODUCE EN LOS CENTROS DE LA INDUSTRIA. 
LO MAS U T I L LO MAS CONVENIENTE 
Mk NUESTRAS SECCIONES DE 25 CTS. PAEA N I S T M S SECCCIONES DE 50 CTS. 
I Í A S E C C I O N X . Grandes almacenes de qníncalia y noyedades. 
O U B I S I E P O S e . T T E l L E F O l s r O 6 7 3 . 
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dueña, haciendo abrir por un cerraje-
ro el departamento de nuestra heroína, 
—jQne derriben las puertee!, excla-
mó Dick. 
So obedeció inmediatamente. 
Una vez libre, la inglesa había expli-
cado, teniendo buen cuidado de omitir 
ciertos detalles qne la atañían, lo ocu-
nido entro elia y la hermosa. 
Cuando mistress Simpson acababa su 
relato el ayuda de cámara Thompson 
se habia presentado con una tarjeta 
para el picudo Samuel, diciendo: 
— E l cabaSlero que me ha entregado 
esta tarjeta insiste hablar al instante á 
vuestra señoríu. 
E l gentlemen había dirigido la vista 
sobre la tai jeta. 
Deépuée, dando un salto aguijonea-
do por nuevo estupefacción, dijo: 
—¡Roser de Saint Pona! ¡Vivol 
Por mi alma, esto es un sueñol 
E n efecto, era el joven. 
Le hiíhian iotroducido en el salón del 
pteo bajo, adonde bajó Kicardo en su 
busca. 
Cambiaron un Ba]uJo, semejante al 
do dos adversarios sobre el terreno. 
— Oabaüero, comenzó Roger con tono 
en quo vibraba la ira contenida, caba-
llero, efl no epeuchaso más que a lo qne 
ho f-oítido por vos, tendría eevera cuen-
ta que pediros por el lazo tendido á dos 
criaturas, cuyo xiaico crimen ha sido el 
da amarse 
Vero sois el tutor el único pariente 
de ia que jurado hacer mi mujer, 
Este título que os crea eobre ella de-
rechos que no podría yo negar, al mis-
mo tiempo que oe impone deberes que 
debiéramos cumplir mejor, esto título 
mo obliga á una reserva de la cual me 
esíoiüitié t u no prescindir 
No pretenderé descubrir con qué fin, 
vos y vuestro cómplice, ese Bouginier, 
que no está á Dios gracias escudado por 
las mismas iumunidadea que vos, lo 
habéis hecho. 
—¡Perdonad!—interrumpió el falso 
amsricano;—puesto que lo sabéis todo, 
me parece inútil volver sobre el pasado. 
Hablemos del presente, ¿no os parece? 
Y antes de que os pregunte, á mi vez, 
adonde queréis ir á parar, permitidme 
que os íolicito 
—¡Felicitarme! 
L a voz del gentleman se hizo mordaz. 
—¡Eh, sí! Por el feliz resultado del 
encuentro de esta mañana 
—Comprendo vuestra admiración,— 
replicó el joven—no esperabais volver 
ó verme. 
—ISo lo esperaba, en efecto, porque 
conocía la destreza de vuestro adver-
sario. 
—Puos bien, ea preciso que toméis 
vuestro partido, paeBto que el encuen-
tro no se ha verificado. 
—jDe veras! ¿Ea, pues, la moda en 
Frandi», que esas disputas públicas 
terminen por escusas! Yo creía-, sin 
embargo, a vuestro adversajlo decidido 
b no aceptarlas de ninguna manera. 
E l Sr.de Saint-Pons permaneció tran-
quilo. 
—Mi adversario, no tiene nada que 
ver con las modas de aquí abajo. 
—¿Cómo? 
—Mi adversario ha muerto. 
—¡Muerto! 
—Castigado por la persona á quien 
él habia ayudado á engañar. 
Esta vez, á pesar de todo el dominio 
que sobre sí tenía, el amigo Dick no 
pudo contener un grito que salió vi-
brantó y estridente de sus labios. 
—¡Mi sobrina! |Bva! ¡BUa ha 
matado á ese hombre! 
— E n un encuentro, consentido por 
ese miserable y cuya lealtad, certifica-
da por cuatro testigos, no podrá po-
nerse en «luda 
Y , rápidamente, con elocuencia, exal-
tado por el entusiasmo que le inspira-
ba tan heróica resolución, el valor va-
ronil de la joven que no habia vacila-
do en exponer tu vida por salvar la del 
' hombre amado, Boger contó á su in-
terlocutor todo lo que habia sabido de 
los sucesos de la víspera por el fiel Ne-
pomuceno Briquet: la sangrienta pro 
vocación arrojada al rostro del espa-
dacbin; las distintas fases de aquel 
dnelo nocturno, noreJesco. é incrtible-
a estocada que lo habia terminado, y 
la agonía de Marignan, el cual no que-
riendo morir sin venganza, habia des-
cubierto los intereses criminales que le 
unían á Bouginier. 
casa construida no podrá pasar de 10 
mil francos, y el valor de los muebles y 
útiles de 2,000. E l valor de la tierra se-
rá proporcionado al número de indivi-
duos de la familia quu haya de al i uaen-
taioB oon su produrto. Este patrimonio 
de familia no disfrutará de la exención 
de embargo mas que con la condición 
de que el fundador ó sus herederos vi-
van en él y lo exploten. E l mismo indi-





£1 Sr. Silvela ha sido ya confesado por un 
redactor de nuestro colega el Heraldo. 
E l Sr. Silvela se ha mostrado muy bené 
voló con sos antigaos amigos. Cree que en 
las próximas elecciones prorinciales todos 
los conservadores deben lachar juntos. 
Con el gobierno se ha mostrado mucho 
menos benévolo. 
No me explico—ha dicho—ni la situación 
del gobierno en general, ni la de los minis-
tros en particular. No comprendo cómo el 
Sr. Moret, que ha puesto su firma á un tra-
tado, no la ha hecho honor retirándose del 
gobierno ante el fracaso. 
Son cosas las qae pasan que se creen por-
que se tocan 
Hemos prooirado informarnos, y nos di-
cen personas que conocen aqael paraje, qu-s 
se trata de una rooa que hace tiempo viene 
ofreciendo pocas stíoridades ce est&tu..-
dad. 
Parece que el gobernador ha ordenado se 
practique tuia laspeocióa an •! te:reao. 
i« i i n m i 
E L NDHERO 87 
LOS 
El partido liberal no puede volver á las 
Cortea en el desconcierto en qne vivo. Neco-
sita un programa de gobierno que puede sor 
el do volver por sus compromisos de Ja fran-
ca nivelación del presupuesto, robnstecieu-
do los ingresos y purificando la administra-
ción. 
No hay duda que cuenta con elementos 
que puede utilizar. Una crisis que diera en 
trada á la derecha con la representación del 
señor Gamazo, por sí ó por alguno de sus 
amigos; á la izquierda democrática oon el 
señor Canalejas y al posibilismo con el se 
ñor Abarzuza, resolvería por el pronto la 
situación del partido liberal. 
Si el gobierno no se presenta desde luego 
con un presupuesto verdad, coya discusión 
empiece en edero, va desdo luego fracasado. 
Se habla de empréstito, y yo no compren-
do que se pueda intentar una operación se-
ria. Todo lo más que admito es que !«e pro-
cure como operación chica, y para esto en 
malas condiciones. No se puede intentar 
una operación de crédito de importancia con 
la base de un déficit y sin un presupuesto 
que no inspira confianza. 
E l Sr. Silvela dice por último que le han 
asegurado que el Sr. Sagasta no va á San 
Sebastián, pero lo dada. 
¿Cómo—pregunta—va á estar tanto tiem-
po el jefe del gobierno sin oomunicarse di-
rectamente con la Corona? 
E l Sr. Sagasta dirá que para eso está el 
teléfono, que no canta el Ouemikako. 
—El señor presidente del Consejo de mi-
nistros continúa en Fitero sin novedad y ha 
sido objeto de cariñosas felicitaciones con 
motivo de su santo, visitándole comisiones 
de loa Ayuntamientos de Tudela, Carcasti-
11o, Castejóo, Banuell, Corella, Cintruénigo, 
Filero y otros varios pueblos de Navarra. 
También han acudido con el mismo obje-
to otras corporaciones y machos particu-
lares. 
Las músicas de Cervera y Fitero le han 
dado serenata, así como la de Cintruénigo, 
cuyo Ayuntamiento le ha regalado un mag-
nífico ramillete. 
Se preparan á visitarle en los inmediatos 
dias, comisiones de otros machos Ayunta-
mientos y corporaciones de la provincia, 
entre ellas la Dinutación provincial y una 
del Ayuntamiento da Pamplona. 
—Procedente de Milán, Londres y París, 
ha llegado á Madrid el empresario del tea-
tro Real, D, Luciano Rodrigo, habiendo es-
criturado á todos los principales artistas 
que han de actuar la temporada próxima 
en el citado coliseo. 
—Telegramas recibidos do Lérida dicen 
que la montaña llamada San Miguel del 
Valí, en cuya base se asienta el pueblo de 
Aramia de Tremp, amenaza derrumbarse. 
PREMIADO EN 
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EN SOMBRILLAS, GUANTES 
T ABAKICOS. 
M ESFE 
OBISPO, 99. Abanicos 
plateados á 
25 y 30 
centavos. 
E L , J A P O N , 
San Hafael. 13. 
£1 otro le escuchaba, ingeniándose 
para dominar lus sentimientos de es-
tupor, de rabia y de desesperación in-
sensata que aquel relato despertaba 
en él. 
Guando el narrador se detuvo, hubo 
un momento de silencio. 
E l falso Samuel se ahogaba. 
Fué á una ventana, la abrió, expuso 
su frente, que ardía, al fresco del exte-
rior, y aspiró con faerza el aire. 
£ n seguida, volviendo adonde esta-
ba Boger: 
—Después de esa locura—repuso con 
amargo tono,—será probablemente en 
vuestra casa, caballero, en donde se ha-
brá refugiado vuestra querida. 
—líos calumniáis á los dos—repuso 
vivamente el joven.—Al abandonar Su-
resnes, miss E v a se ha hecho conducir 
á la casa de las Señoras de Santa Ma-
ría de los Angeles, calle dé las Misio-
nes, en donde ha encontrado un asilo 
de donde no saldrá sino ostentando 
el nombre y el título de marquesa de 
San t-Pon s. • 
T añadió levantándose: 
—Ahora me rejsta saber cómo debo 
despedirme de vos. Esta visita no te-
nía más que un objetivo: solicitar el 
consentimiento que la ley me obliga á 
pediros. ¿Queréis que vuestra pupila 
sea mi mnjert Si acogéis á mi petición, 
nos eaforcaremos en olvidar el pasado 
y en no ver en vos más que al parien-
te, sino al amigo. E n el caso contra-
rip.... 
Una mirada y un gesto amenazador 
completaron la idea. 
E l gentleman no pestañeó. 
Se habia dominado por completo; 
estaba correcto, frió y un poco altivo. 
—¿Habéis reflexionado — replicó— 
que vos no estáis en condiciones para 
interrogarme? ¿Qaé es á vuestro padre 
á quien corresponde dirigirme seme 
jante pregunta? Que el señor de Saint 
Pons me dispense el honor de presen 
tarse aquí: que me repita lo que acabo 
de oir de vos; á él es á quien me reser 
vo el contestar categóricamente' 
—Bien, recibiréis mañana la visita 
del marqués. 
— L a esperaré cuando le plazca ha-
cérmela. 
Cuando Boger hubo desaparecido 
después de un: "Hasta la vista.'' 
—¡Oh! ¡oh!—refunfuñó Eicardo Van 
tier—no teme indicarme el retiro do V.i 
mnjer que nos disputamos, de la mujer 
que pretende arrancarme, y á quien 
saluda ya, en su loca presunción, con 
el título y el nombre de marquesa de 
Saint-Pons, título maldito, nombre a 
borrecido, que ella no llevará j«)inás vi-
viendo yol Y , con todo eso, me deja 
disponer de veinticuatro horas 
¡Eé más de lo que necesito para triun-
tari 
X X X I . 
DESENLACE. 
E l convento de las Señoras de Sania 
Maria de los Angtles era, según se re-
TAPOKES í>fi TÜATESIA. 
SE ESPERAN. 
Águ», 9 Orüiab*: Vmmnt y «OÍIA*. 
. . 9 Ciudad Cond&l: Var&oniz j MO&ltf. 
10 Ctijo Bomaoo: Londrea y eioalu. 
11 Vncatúi: Ver^cnu: y a«r. ?;••». 
mm 13 Cltr of Wailiint'ton: NneTa-York. 
. . 14 ^arla Herrera: P»«rto-)s M MCAIAI. 
ém 14 Buenos Airej: CÁdix j eacalaa. 
15 Bereoguer f! Grande: Barc«lona, 
. . 15 Conde de Wifredo: Barcelona j tMl»** 
mm 15 Panamá: Nuev*-York-
. . 15 WashiLgton: Vcracruz. 
»• 15 Seguranca: NU«T¡» York. 
. . 15 Yumsri: Voracrus T «acalaa. 
mm 17 Navarro: Liverpool 7 eacalaa. 
mm 18 Virlancia: Veracrut T escalaj. 
— 18 Alfonso XII I : Veracrus 
29 México: 
: Kamburgos j escalas. 
Colón T osc&iaa. 
8ALDRAN. 
Nieva York. 
Puerto Bioo y escala* 
: Santander y escalas. 
ondai: N'aeya-Ycrs. 
Afto. 9 QrÜHtbe: 
. . 10 Díanuela: 
. . 10 Cataluña 
10 Ciudaa C 
^ 11 Yucatán: 
13 City oí WarhinfíoF; Veracnu jesoalaa. 
. . 15 •íajjuraiica: Veracnu y escalas. 
. . 16 Washington: Saint Ñataire y escalas. 
18 Yamuil. Nueva-York. 
. . 18 Vl5Uanci»:_NiieT*-York. 
19 SMrjUftf*: Verkcrns y c>;r i':ce. 
.. 9) Helverta: Verúcrur v Tarc .lu-.v 
Ágto. 12 José ritrcfa. en Bat»ban<5 procedente da 
lasTiína;!, Trinidtidy t'ieufucgoa. 
.. l i Marta Herrera: de Saatiago de Cuba y es-
cala*. 
. . 15 Antinójenu Meuéndes «n Batabauí, hta-
cedonte de Cuba, Manzanillo, Santa Cía?, 
Jó caro. TCnai. Triniilad y ClanftieKa*. 
Día 7: 
De Panzacola. en 9 días. vap. ñor». Teutoala, cipi-
táts Kr«mor. tiip. W, toes. 1,550, oon eargj ¿ 
Deulofeu, hijo y Comp. ' 
Día 8: 
De Nueve.-Yoik. en 25 Mas. boa. amer. Matuntaa, 
cap. Enck,on, ttip. 16, tuüs. 980, con carga, i 
Luis V. Placé 
Tanjpa y Cayo-Huoao, en SOhorus, vapor amerl-
oano Mcscolte. cap Hank n, trip. 44, tona. 520, 
en lastre, á Lawton y Hnns. 
Liverpool y eecelas. en 23 días. vap. esp. Alava, 
cap. Iribaru, trip. ton». 1,277, oon carga, á 
Loychate, Ssecz y Comp 
Vt-racruz y etculcs. en 4 «lias, vapor-correo espa-
ñol Ciadsd Coudal, cap. Cas'ellá, trip. 76, tone-
ladas 1,616, con carga, á 51. Calvo y Comp. 
ñALA D é S. 
Día 7: 
Para Nuevn-Orleans, vap. amer. Algiers, capitán 
Mszson. 
Día 8: 
Para Cayo-Hueso y Tacipa, vapor amer. Maaootte, 
cap. Haulon. 
Mevimiento áo pasajeros. 
aNTRAHOH. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor am«-
ricauo Mascotte: 
Sres. D. J M. NáCez—A. F , Castro y 2 más de 
familia—J. Ferreira—Á. Salla—fl. Allindc—Rita 
AUindo—R. Menéndci—O L. Pérez—Dr. Denla— 
María G. Otero—Rafael Garbalosa—Ramón Martí-
nez—Esteban Casado—Pedro Diaz—Antonio Gon-
zález—Isabel Pérrz—Felipe Falcón—V. Cordero— 
H. C. Pont—Inés Cornejo y 2 niños—Margaret Dun-
bar. 
De VERACRUZ y escalris, en el vapor correo es-
pañol Oiudad Condal: 
Sres. D. Manuel J . Quintero, señora y 3 niños— 
Manuel Mô a—Apolonio Valdós—José Legrama— 
Pancrasio Arellino—Pablo Oro—Manuel A. Alonso 
FrhTicisco Ja' s SalTúdor Viediell»—Francisco 
Sacha é hyc—Alvaro Busta-mante—Juan Oonzíler— 
Antonio García, señora y 4 hyos—Además, 9 de 
tránsito. 
De LIVERPOOL y escalas, en el vapor español 
iUa»o.-




Bajo coaírato béa&l titín oi Goblerao 
MHRÉi i 
MEAÍSl 
Saldrá para dichos puortos diroctamenta 
el 16 do fgosto el vapor francée 
WASHIMÍTOIí 
CAPITÁN B A B G I L L I A T . 
Admite pResjoros y carga para toda Ea-
ropa, Elo Janeiro, Buenos Airea y Monte-
video con cfíDocimiontos directos. Loa eo-
noclmientos de car^a, para Eio Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires, deberán espe-
cificar el peso bruto on kiloa y el valor en 
la factura. 
L a carga se rscibirá ÚSTOAMSNTB el dia 
14 de agosto, en el muelle de Caballería y 
"os conucimientcs deberán entregarse el dia 
anterior en la casa eonsignataria oon ea-
peoifleación del peso brnto de la mercBDcia. 
Loa bultos de tabaco, picadura, etc., de-
berán enviarso Mnarrados y sellados, sin 
cuyo requieito la Con-pañía no se hará rea-
pousable á las lal*^*. 
No se admií i rá ningún btiít-o después de 
día señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores paaajerca oi esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más oormenorea impondrán sus con-
elgnatarics. Amargura uúm. 5, BRIDAT, 
MONT'BOM v COMP, 
10750 9» 7 9d 8 
Cord:irá, el en qne Ja Ahijada de Layar-
dere había pasado cerca de nn año bajo 
la protección casi maternal de la Srta. 
Elena de Jouy, eu religión sor Anun-
cia ta, á cuyo* cuidados la había con-
fiado Jaoobo Perín después del asunto 
del pabellón do los Faisanes. 
Allí fué adonde nuestra heroína pen-
só retirarse después del dnelo de Su-
resnes. Se había sublevado á la idea de 
volver al hotel rie la avenida del Boa 
qne de Bolonia y de ponerse de nueve 
bajo la dependencia del hombre cuyas 
mHquirmciontiy, iucoL'ipreusibles auu 
para ella, habían destrozado tan cruel-
mente su corazón, trastornado su vida 
y turbado sus castos amores. 
Allí es, al convento, á donde condu-
ciremos al lector para asistir á las esce-
nas finales de este relato. 
Eran las nueve uc ¡a noche. 
En una sala, cuyns paredes no tenían 
otro decorado que algunos cuadros pia-
dosos y una Virgen de escayola, á los 
pies do la cual ardía una lámpara, for-
mando peadant con un Snnto Cristo de 
marfil, Kibro cruz de ébano, tres perso-
nas estaban reunidaf», una hviblando 
con calor y las otrru dos escuchando 
con fcileuciosa atención. 
Ebtas tres perwmas eran Fforeite, 
Elena, su querida y cariños* protecto-
ra, y la madre M: irt;» del .Rosario, su-
perior» de la comuDidad. 
L a jovea era la qua hablaba. 
( Oontinuará.) 
Dentro de breva dias terminará, ótt 
71 edición de la tarde, la publicación de 
la dramática é interesante novela de Héc-
tor Malin, 
LA AHIJADA DE LAGARDERE, 
segunda varte de la serie que, con el Utu-
i.. O A B E N A D E C R I M E N E S , ha es-
crito su ya célebre autor. 
A esta obra seguirá, en U misma edi-
oión, la grandioso novela de Aleiandro 
Jfumas, padre, 
los Tres Mositos, 
que puede.decirse que es nueva para la 
presente generación y en la cual el inü-
rés de la narración empieza en las pri-
meras páginas y no decae un sólo ins-
tante. 
También está próxima á terminar, en 
la "edición de Ja mañana» del DIARIO 
DE LA. JMÜLBINA, la conraovedora novela 
de Ohartes Merouvel, titulada 
Amores qyie Matan. 
Tnos es grato anunciar á nuestros 
lectores que á esta novela seguirá otra, 
de grm mérito liteirario y de asunto his-
tórico sobre Cuba, que por primera vez 
ve la luü en nuestro idioma. 
Esta novela INÉDITA se titula 
F R A S Q U I T O , 
y es original del notable escritor S E . 
D . JOSÉ DE ARMAS Y CÉSPEDES, cu-
ya reputación literaria no necesita de 
nuestros elogios, porque se halla justa-
mente cimentada, iw sólo en Cuba, sino 
en cuantos países se habla nuestro idio-
ma, y en Europa y América. 
Su autor la tiene escrita en inglés des-
de hace treinta años, y la ha conserva-
do inédita por no haber tenido tiempo 
para revisarla durante su acGidentada 
vida política. 
L a aceióa de F l l A S Q Ü I T O SÍ; enlaza 
con sucesos históricos de la época del Go-
iernador y Capitán General de esta Is la 
D . Francisco Dionisio Viven, Conde de 
la Unión de Cuba; sucesos que no engra-
na/n con los presentes, sin que por ello 
pierda la obra su interés dramático, que 
antes bien, crece con el movimiento que le 
prestan. 
Esos sucesos {ocurridos los años de 
1823 y 24), son en realidad los más tras-
cendentales de la historia de esta Antilla-, 
considerados bajo cierto punto de vista. 
E n la novela del S E . AEMAS Y CÉS-
PEDES se desarrollan los caracteres con 
'notable conocimiento del corazón huma-
no, resaltando el del hábil político que 
supo vencer con extraordinario tino las 
dificultades inmensas que se le presenta-
ron, poniéndose de manifiesto hechos im-
portmtisimos de nuestra historia. 
Si como hábil periodista, inspirado 
poeta y castizo escritor disfruta el S E . 
D- JOSÉ DE AEMAS Y CÉSPEDES en-
vidiable y merecida reputación, estamos 
persuadidos de que con su novela F E A S -
Q U I T O la alcanzará de igual modo de 
Twtable novelista, y al DiAElO DE LA 
MAEINA le cabe la satisfacción de Jiaber-
lo dado á conocer en sus columnas bajo 
esa nueva faz de su vida literaria. 
i POBRES V I E J O S ! 
Llamábanse Mr. y madame Odonl. 
Desde los primeros años de su ju-
ventud habían abandonado su país na-
tal para establecerse en París. 
Mr. Odoul había obtenido un empleo 
en el ministerio de Hacienda y a los 
veinticinco años contrajo matrimonio 
con con madame Odoul, que traba-
jaba comooñciala en una tienda de mo-
das de la calle del Odeon. 
Ordenados y económicos los dos, ha-
bían llevado en un principio una vida 
llena de privaciones, Mr. Odoul qqe 
era un empleado modelo, depositaba 
religiosamente su paga en la caja 
común y madame Odoul, paciente y 
laboriosa como una hormiga, contri-
buía también por su parte á la pros-
peridad del domicilio conyugal. 
A la edad de treinta años se estable-
cía por su cuenta, al paso que su mari-
do iba obteniendo algunos ascensos en 
su oficina. 
E l mutuo afecto de los esposos no 
sufría el menor eclipse, pero, por des-
dicha para olios, era infecundo. No te-
nían hijos y esto causábales profunda 
pena: 
Cuando hubieron pasado de los cua-
renta años, perdida ya toda esperanza 
de sucesión, acordóse Mr. Odoul de un 
sobrinito que tenía en su país natal y 
del cual era padrino. Loa padres del 
muchacho, qun eran pobres y estaban 
cargados de hijos, coubiutioron en dea 
prenderse del chico y lo enviaron sin 
demora á París. 
L a presencia del sobrino en aquel ho-
gar solitario, fué para los dos esposos 
un verdadero encanto. Kesolvioron a-
doptarlo, y este acuerdo constituyó un 
nuevo estímuio pasa las virtados eco-
nómiciis de Mr. Odonl y para la ambi-
ción de su mojer. 
Era preciso aumentar ios ir.gresos 
para educar con brillantez a su hijo 
adoptivo, pagarle el colegio y luego 
haeerle emprender una buena carrera. 
« * 
Por desdicha, Gilberto—así se lla-
maba el B9njamia--no justificaba las 
esperanzas de sus tios. Como la mayor 
parte de los niños mimados, no tenía 
afición al estudio ni al trabajó y solo 
pensaba en la satisfacción de sus gus-
tos y de sus caprichos. 
Llegó á los veinte anos con el cora-
zón seco, la cabeza vacía y la pérdida 
de varios curaos universitarios. Y , sin 
embargo, sus padrea adoptivos seguían 
queriéndole con delirio y confiando en 
su porvenir. 
Pero viendo que era preciso renun-
ciar á una carrera científica, resolvie-
ron dedicarle á la industria. Gilberto 
intentó mil planes que luego modifica-
ba sin más provecho que el de gastar 
muchísimo dinero. 
Cuando hubo oumplido veinticinco 
años, madame Odoul, que tenía gran 
sentido práctico, notó que su primera 
oficiala Enriqueta miraba con buenos 
ojos á Gilberto y se le ocurrió una idea 
que inmediatamente comunicó á su ma-
^^'no y otro resolvieron casarla con el 
sobrino, cediendo al matrimonio en es-
tablecí mieto de modas, del cual couti-
naarían siendo comanditarios durante 
algún tiempo. 
Habían trabajado mucho en este 
mundo y ya era hora de que llegara la 
recompensa del dwoanso. 
Odonl pediría BU jubilación y se iría 
á vivir al campo con su excelente com-
pauera. 
Mr. Odoul, que ya había cumplido 
sesenta y cinco años, consultó el caso 
con Gilberto, el cual aceptó gustoso la 
propuesta, pensando en la brillante po-
sición que le esperaba. 
Cuanto á Enriqueta, baste decir 
que, con lágrimas de gratitud, se echó 
en brazos de su nueva familia. 
A los tres meses se celebró el matri-
monio, y Mr. y madame Odoul se ins-
talaron en Thiais, en una casa de cam-
po comprada ante notario y pagada al 
contado. 
Los comienzos fueron deliciooos, y 
durante el primer año los saborearon la 
luna de miel propietario. 
Los domingos les visitaban Gilverto 
y au mujer, y entre semana uno que otro 
de sus antiguos amigos de París. 
Durante el segundo año hubo ya al 
gunas nubes. E l primer hijo de Enr i 
queta no le permitió salir de casa por 
espacio de mucho tiempo, y luego fue-
ron cesando las visitas de los amigos de 
París. 
Abandonados á sí mismos, los Odoul 
comprendieron al fin las desventajas 
de la vida del campo. 
Cuando Gilverto y su esposa volvie-
ron á visitarles, hubo entre ellos varias 
rencillas por la marcha tíe la tienda de 
modas, y por el lujo que los sobrinos 
gastaban, y se cruzaron palabras de 
esas que jamás se olvidan. 
Enfriáronse más y más las relaciones 
y pasaron dos años, durante los cuales 
los dos viejos se mostraron más sensi 
bles al frió de la soledad. 
A medida que pasaba el tiempo (eran 
ya septuagenarios) notaban que sedes 
prendía de su ser un girón de su anti 
gua existencia. 
Iban muriendo sus amigos y todo se 
renovaba alnxdedor de los Odoul. í ío 
ob9tante, como seguían amándose^ He 
oaban loa vacíos redoblando las tiernas 
manifestaciones de su mutua amistad 
H ' j*>CIlC£FíSf7 « * 
Loa negocios de Gilverto iban de mal 
en peor, y la tienda do modas había de 
jado do prosperar. 
Una tarde de octubre llegaron á la 
casa de campo los sobrinos. 
Gilberto estaba consternado y no tar-
dó en confesar el objeto de su visita. 
Había jugado á la bolsa y había perdi 
do veinte mil francos que no le perte 
nocían. Si no reembolsaba la cantidad 
antes de terminar el mes, estaba des-
honrado y la quiebra era inevitable. 
Los dos viejos se exasperaron al 
principio, manifestando que nada po-
dían hacer por el momento. Pero Gil 
berto logró enternecerles al fin, les hizo 
llorar y acabó por obtener lo que de-
seaba. 
E n prueba de gratitud, el sobrino le 3 
dejó á su hija Berta para que les acom-
pañara durante algún tiempo. 
Pero como los Odoul no tenían diñe 
ro á mano, se vieron obligados á bus-
carlo sobre su casa de campo, mediante 
escritura. 
Una vez firmado el contrato, los es-
posos de echaron á llorar apenas entra 
ron en su domicilio, de regreso de la 
notaría. 
- ¿Por qué lloran ustedes?—les pre 
guntó la nina.—¿Por que son ustedes 
viejos! 
—Sí—dijo madame Odoul—somos 
viejos pero te queremos mucho. 
—Pues papá dice que cuando se 
tan viejo como ustedes hay que morirse 
y abandonar el campo. ¿Qué es, tía, a-
bandonar el campo? 
• 
* * 
Los dos Odoul se miraron sorpren-
didos é indignados y se retiraron á su 
cuarto. 
A los tres días presentóse Enriqueta 
en busca de su hija y del dinero y los 
pobres viejos volvieron á encootraree 
completamente solos. 
Todo cuanto había ocurrido parecía 
les una horrible pesadilla.-
A l cabo de algún tiempo, llegó el pla-
zo de la deuda contraída, y no pudien 
do satisfacerlo, vendieron la casa para 
pago de capital é intereses. 
Encontráronse al fin en la miseria, y 
durante los últimos días que podían 
permanecer en su domicilio, sorpren-
dieron á su criada hablando mal de 
ellos con el jardinero y bebiendo ¡á la 
salud de loa malditos viejos] 
Todo les abandonaba, concertándose 
para lanzarles fuera de la mundanal 
existencia. 
E n un momento dado cambióse entre 
los dos una mirada de iuteligeuci'i. 
Uetiráronse á s u cuarto, donde Odoul 
escribió unas cuantas líncasquo entram 
bos firmaron. Después cogió el marido 
yu sombrero y su bastón, metióse un 
largo cordel en ei bolsillo ó indicó á su 
mujer que le siguiera. 
Cuando estuvieron on ol campo, la 
esposa interrogó á su compéñero con la 
mirada. 
—Por allí—dijo O lonl por toda con-
testación, señalando hacia el Sena. 
Asidos del brazo, los dos viejos se di 
riguieron al río. 
Odoul cogió su cordel, lo ató á la 
cintura de su esposa, que no opuso la 
menor resistencia, y luego se lo ciñó A 
su propio cuerpo. 
Siempre del brazo y con los ojos ce-
rrados, penetraron en el agua, perdie 
ron pie, y el Sena les arrastró, unidos 




A R R O L L A D O POR T N T R E N 
En la casa de socorros de la tercera de-
marcación, fué asistido el moreno Salomé 
AveroíT, natural del Aguacate, de 18 años 
de edad de varias heridas graves con am-
putación del antebrazo derecho, cuyas le-
siones le fueron caneadas al ser arrollado 
por uno de loa trenes del ferrocarril de 
Marianao, sin precisar cual. 
A S T L T O Y ROBO 
Al transitar a las tres de la madrugada 
por la calle K-"»! e -̂iulua á San Antonio en 
Guanabacoa, 1>. simón Gallardo Jácome, 
vecino de dicha Vüla,. fuó asaltado por dos 
individuos d3 color uno de los cuales em-
puñaba un cuchillo, despojándole de unos 
$80 en plata. 
QIT15MADUBAS 
A las nuevo do !a noche anterior, se pro-
dujo una alufófc de incendio en la casa nn 
26 de ia palzadu do Galiano, á causa de la 
cual reatiltó cOu «inomadnras Da Inca Diaz 
Hernández, criarla do dicha casa, cuyas 
q uemadarns «Ptftn eitaadas en parte del 
truno y Qui cuerpo y piernas. 
La pacienta fué aeistlda por el doctor 
SI SEÑOR, LO NUNCA VíSTirEN CALZADO ELEGANTE. 
La GRAN PELETERIA LA MARIHTA^-PORTALSS DE LUZ-de su propia 
fábrica ha recibido 25 nuevos estilos originales en calsado de piel de Rusia. 
DE LEGITIMA P I E L DE RUSIA. 
PRECIOSOS COLORES. ELEGANTE CORTE. 
Z ^ j ^ E ^ Z E O O S A - L "y Ü A - K ^ K / I S O l s r son los dos modelos para 
caballeros que llaman más la atención. 
I s ^ I O H C E I j I I s r E . Para señoras y señoritas zapatos y botas de colores del 
gusto más refinado y de extraordinaria elegancia. 
Jamás se ha fabricado en el mundo entero calzado tan bonito, tan artístico 
y de tanto chic como el que acaba de recibir 
esa espaciosa peletería que abarca casi todos los grandes portales de Luz, y i pesar de la su-
perioridad de las mercancías no por ello altera los precios, pues su.̂  dueñes se han propuesto 
vender muy barato para estar á la altura de la época que atravesamos. 
Nadie ha presentado un calzado tan perfecto^ tan duradero,, tan elegan-
te 7 de un color tan bonito como 
P O R T A L E S DS3 L U Z . 
C H9fi alt 
Y E S T I Ü . 
•ia 2 , 2.Í-3 
I I E R T D A ; 
En la Casa de socorros de la 1* demarca-
ción fuó asistido el moreno Emilio Saladri 
#18 y González, de una herida grave contu-
sa eu la cabeza, la cual se cr.ueó al caerse 
do uua escalera en la obra en constiucción 
calle de Znluola esquioa A Neptuno. 
II CUTOS 
A la voz de ¡ataja! fuó deleirido un indi 
viduo blanco que liabia bunado $12 plata, 
que tenía en una cajita D. Áqoilind Yáñez 
y Menóndez, cuya cantidad ¡uó roeuper.ida. 
—Al celador del banio de Chávez parti-
pó D. Juan Franqul Guijarro, que un flus 
de casimir que le babíau hurtado de sn ha-
bitación, lo había encontrado en una casa 
de contratación de la callo d-3 la Gloria. 
R E V E R T A Y D E T E N I D O S 
E l guardia municipal n? 1G6 y la pareja 
de O. P. númerop 435 y 451 detuvieron A 
tres individuos blancos que se hallaban en 
reyerta, resultando uno de ellos con lesio-
nes menos graves. 
C I R C U L A D O . 
Los celadores de los barrios Santa Clara 
y Santo Cristo detuvieron á dos circulados. 
C R I M E N . 
De siete á siete y media de la mañana do 
hoy el pardo D. Cándido Ignacio Valdóa 
dió aviso á un guardia del cuartel de Orden 
Público de Jesús del Monte, que en la ca-
ñe de las Delicias y al fondo de ja casa nú 
mero 55 do la callo de Marqués do la Torre, 
se hallaba tendida en el suelo una morena 
que no daba señales do vida. 
Acto continuo se constituyó en el lugar 
referido ol celador de Joeús del Monte, se-
ñor Leal, encontrándoso un cadáver, que 
resultó ser de la morena Nicasia Conga, do 
40 años de edad, lavandera y vecina del so-
lar llamado de los "Congos," situado en la 
calle de j forrera núm. 1. 
Avisado por ol citado celador el módico 
de la oasa de Socorros de la 4a demarca-
ción, doctor Vázquez, certificó que el cadá-
ver presentaba varias heridas, do forma 
irregular, situadas on las regiones occipito 
parietal izquierda y tempero maxilar del 
mismo lado; que interesaron las de la cabe-
za, el cuero cabelludo y las de la cara to-
dos los tegidos blandos, suponiendo que la 
muerte haya sido producida por hemorra 
gia. 
La encargada del solar donde vivía la ci-
tada morena, manifestó ú la policía que la 
interfecta había salido anoche á las 7i, sin 
que regresase á su domicilio. 
E l celador señor Leal dispuso la deten-
ción preventiva de la referida encargada 
del soiar y del pardo que dió ol aviso al Or 
den Público, hasta la llegada del Juzgado. 
E l . C l t l E N DE MAN P E I . I P E 
Por aparecer complicado en ol asesinato 
de D. Gregorio Puente y Diaz, ha sido re 
ducido á prisión por fuerza de la Guardia 
Civil el paisano Agustín Riera pomíoguez, 
conocido por MoHim. 
Según los informes adquiridos por la 
Guardia Civil, el móvil del crimen fué ro-
barle unos cuarenta centenes que llevaba 
encima. 
En la residencia de Riera fué ocupado nn 
cuchillo y un machete do cortas dimensiones 
que por el ancho de su hoja conviene con 
algunas de las heridas inferidas al desgra-
ciado Puente, y cuya arma conservaba una 
mancha como de sangre. 
L i joven doña Amalia Resio, prometida 
del detenido, entregó á la Guardia Civil 
tres pesos plata, que éste le dió á guardar 
la mañana en que fué descubierto el crimen. 
I as armas ocupadas como el dinero en-
tregado por la joven Amelia ha sido pues-
to á dispoalclóu del Juez actuante. 
El detenido Riera ha Ingxesudo en la Cár-
cel. 
EN ALBISÜ —Estracto del programa 
dí8jíue8to para hoy, miércoles: 
A las 8: Los pi8*jeros se divierten 
viajando ecu Viento en Pop Í. A Us 9: 
33 prueba de uua ía¿iíera oue no ífrjai 
lagar á dud-is, )o vendi.-.o fdeí ad^gM 
Las Dinerus dtl Sacristán caotando 
se vieucu v cantando se van. A las 10: 
Receta Infalible para depmutecorae áti 
risa, aunque no baya en ia bolsa oi ana 
perra chica. 
L a graciosa tiple Luisa Ibáñoz, ya 
repuesta de la enfermedad á la gargan 
ta que la tuvo alejada del teafcro algu 
nos días, tomará parte en el primero y 
en ej último de los indicados juguetes 
cómico-líricos. 
ÍSL TESTAMENTO DE ISABEL LA ÜA-
TÓLIOA.—Varias personas s« han he»'ho 
eco del rumor de que se había perdido, 
ó había temores ('o que so perdiera, 
el original del célebre testamento de 
Doíri Isabel la Oaf<5lica. existente en 
la lílbíiotec-» Nacional de Madrid. 
I) v.'.osos de conocer los gradrs de 
exactitud le tz.n gravísimo rumor, dice 
La Ĵ poca madrileSa, humos procurado 
aveiigaar su certeza, y nuestras invea 
tigacioncr. no han sido infructuosas to-
talmente, por ipás que dej^u lug^r :\ 
un resto de tenjor acerca de la Mérto 
que haya corrido un documento de mu-
cho valor, aunque no tanto como a 
qael. 
Según se asegura eu los centros ofi-
ciales á que compete este asunto, uo 
fué el testamento de la gran Reina Oa 
tilica lo que se envió á Chicago, sino 
c! codicilo, juntamente con otros pape-
les de sumo interés histórico, que per-
tenecían al señor duque de Venigua y 
qne cataban destioados á í lgarar en J;i 
^World'a FHi^,', organizada en mniella 
ciudad, para conmemorar el oontou»rit> 
del descubrimiento de A-naerlca. 
Todas las tuiuiíins aebeu íoner eu sn tocador 
G O OSXTT-áL V O S XJ ITR/O 
V a s e l i n a pe r fumada , á 25 c e n t a v o s p o m o 
Kl HIL'A DE QUINA ee un preóiys^ ^ V.iico para ni ::a icilo lo «u&viMjr coeserv» 
K\ AGUA DIí VñKBENA y ÜAY UUM BOU «le un aroma disltaioiM j ' se reeomieadan para el baño 
el aaeo de luc niños y lai aeQo.-au, cuamlu por cualquier cauaa ac» puedan USM agua. Dua vez que se pruebo 
de PI guro lea gustará y las recomendarin. 
La VASELINA PíOIttfUMADA e* mojor qu« las potnadaa qu.- se usan para el cabello: ee uso eatá bao-
tanto generalizado, y en los Katados-Uoidos se bace nao diario de este artículo; no falta en ningún tocador. 
De venta ento^is lasperfumeria*», boticas, s e d e r í a s y barberías . 
Depós i to s : Farxaacia L a Oriental, Heina 146; F a r m a c i a y Droguería 
B l Amparo, de A . Castel ls y C , Empedrado 24, 2 6 y 28 . 
C 1162 alt 13a-l Ag 
Para recogerlos vino Á Bspaíía un 
buque de guerra de los Estados IJni 
dos, que fondeó en Cádiz, dirigiéndose 
á Madrid, con tal objeto, un coronel le 
Ejército regular de dicha nación, que 
se lazo cargo de los documentos referi-
do?, tomándolos de manos del Sr. Mo-
ret, ministro de Fomento á la sazón, al 
bual entregó un doble recibo, consig-
nando que IÜS preciosas reliqnias que-
daban bajo la salvaguardia del Gobier-
no de ia Unión. 
Llegaron los documentos á Chicago, 
y fueron allí expuestos, moutándose 
para su custodia un servicio especial, 
coníbido íi una compañía de tropas fe-
derales. 
Terminada la Exposición, el Gobier-
no de los Estados tTtndos recogió los 
documentos, remitiéndolos, debidamen-
te protegidos, á Nueva Yoik, donde 
están depositados en el mismo local en 
que se coDSerya el acta de constitución 
de aquel país, mientras se dispone la 
salida de otro buque de guerra norte-
americano, en el que vendrá el mismo 
coronel, á fin do devolver A KspsOa los 
históricos papeles y recoger el recibo 
OUÜ firmó. 
Inútil nos parece consignar cuánto 
nos alebramos de que estas operacio-
nes se Jlñven á cabo pronto y wn per-
cance a'guuo. 
¡ALA P L A Z A ! - A la de ; a Calzada 
de hi Infanta babrá que ir el domingo 
próximo, pura ver las seis Aeras de la 
viuda de Z dduesido, que han llegado 
antier á este país, donde tan contadas 
veces se ven buenos toros peninsula-
res, 
Ifay aquí muchos aficionados que no 
han presenpjado nunca la brega do e 
sní travos toros navarros, de tanfa fa-
ma y nombradía en la historia de la 
lidia de resea bravas. 
Pronto tendrán el placer de verlos 
en el ruedo habanero. Si quieren con-
templar su lámina uermosa, vay*n a 
verlos de 3 á 6 de la tarde, eu los co-
rrales de la pla^a. 
¡Olé per el Ec'jano! 
EXPOSICIÓN IMPEKIAL.—En el mag-
nífico panorama, situado en Prado, 
junto al Cuartal de los B nnberos del 
Comercio, se exhiben de'sde el lunes de 
la actual semuna las 60 vist&a qua á 
c( nti^nreión ra meiiciVnan: 
Tuulon. TÍÍdSQad* e" el Víuelie; V a 
purea y tor¿jedejo^ Bl Muelle en lama-
iíana del 10 de octubre de 1893; Vapo-
res saliendo al enenentro de IOH rusos; 
L'egada de. la Bscundra Busa; Beque 
i.'e gnt-rra íVancós "Neptuno"; El-Mne 
líe; Raque de gaerm IUSO '-Teret?.'*; 
BüV&jtíM&TiJ personas; Acóraztido raso 
"Admira! N^kimt'f; Movimiento de 
barcos; Fiugata rusa **Nico?étí I"; Fia-
gala íuaa "NiVolát* iv, de c-nie-- Idem 
ídem ídem, a bonb»;* lijem ídem ídem, 
público y mariiie. OK; lúem ide.n idem. 
grupo de marineio^ lÁeiu idi-m idem, 
torre acorazada; Ofioiálcs y marineros 
ru*. ;•: Torpederos; 0 a acor-isssdo fran-
cés, -'o cercaj Vapor y barcón con pú-
blico; Torpedero francés 'ritiflaéieúíí: 
Barcos y público; Acorazado ruso; Ma-
rineros rusos en el Muelle; Bstátua do 
la Libertad; E n las calles; Fiesta de 
las flores: Uní le primnpal, el 17 de oc-
tubre de 1893; üo«-he con olieiales ru 
sos; Marim ¡os rusos y franceses; Co-
ches engalanados; Coch« non marine 
ros rusoí-; Coche GOIJ oficiales TUSOS; 
Puerta del Arsena'; L a íástación, el 19 
de octubre de 1893. 
Pum.—Puerta de honor delante del 
Ilotel de Vilie; Movimiento delante, del 
Hotel de Villr; Movimiento en la callo, 
tribuna: Idem idem; Llegada de loa 
oficiales rusos al Círculo Militar; Pla-
za de la .República; Calle de la Paz; 
BonJevani <}e loci Italianos; Movimien 
to oh la c»llr; Idem idem hfem^ Id< m 
id-m; Id«.*tn ídem idem; Idem ideói id : 
Plaza de la Concordia. 
Para comodidad del público, mantie 
nen el salón oou uua temperatura ügra 
dable los ventiladores eléctricos allí 
establecidos. 
"LA. TUTELAR''EN GUAJÍABACOA.—_ 
A reserva de publicar eu n u e « t m edi- ! 
c ióa de ninfiana el programa íntegro de 
las fiestaa que se proparau en I» vecina ' 
viHík, c honor de BU patroua l a Virgen . 
0,6 la ABunoión, auticipamos la grata 
noticia de que el sermón estará á cargo 
del elocuente orador sagrado Dr. f) 
Manuel J . Dobal, que tantas simpatías 
cuenta en aquella pnblaeióu. 
EETRETA EN E L CAMPO DE MARTE.— 
Sr. Gacetillero del DEARIO DE LA MA 
BINA. 
j Los retrebas anunciadas por la Ban 
j da de Eomjeros del Comercio, todos 
i sábados, de ocho ádirz en el Campo de 
| Marte, pe efi-ctui-, án tóa miércoles á la 
, misma hora, «iendo hoy, día 8, la pri 
| mera, con el s iguiecíe 
Programa: 
1? uEu los jardines'', Mazurca. Or 
tega. 
2? Pezzo concertante nell opera 
«AiiiaV. Verdi. 
3? Fantasía de la zarzuela ''Cara 
meló". Chueca y Velverde. 
4? BataÜa de los Castillejos, fanta 
sía deaojjptiVá. Marín. 
5? h. Después del Baile", Vals. N". 
6° Paso doble final. 
E l Músico Mayor, Mariano Ortega. 
Í^SJLHUO D ¿ TAOÓN.- - No hay fun 
ción. 
TEATRO DE PAYRET.—CompaQía de 
Zarzuela, bájo ia difeedidn del .3r. Na-
varro. —Marina y Chateau Margaiix' -
A las 8. 
. TEATiao 7)3* 4L"5Í*rT Socitnlad i r 
tfoíio» de ?i?r*T!^)6¡—A las 8:" Viento en 
Popa.—Ala» 9: Los Dineros del Saeris 
M».—A las 10: '-icceia Infalible. 
MoNTAfU ÉI'SA. r Fuiiotóna diaria-
tacóte.de 6 de la tarde á 11 de la noche, 
HJxposioróN íasPERTAX..— Antigua 
(sputadúria da Tacór.. — I.-os'domingos 
de 2 6. I de la tardo, v fodría'lss noches-
París: Fiestas en honor <?6 }a Escuadra 
Busa. 
BAÑOS ^ B L PaoaRESo."—Gran fo 
nógrafo^E.üss-fD", propiedad de Llull 
—Canto y d^lívamciór. por notable» 
artistas d- ̂  A n . t«víaf las n.-wdi'-' 
B 5 I m s ^ t 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Jooé BUyaca, cqv l̂uttíro, -n hace cargo de limpie 
za de muebles. \n« barnija dtjáodol-o colno nuevos, • 
ei.rfjüa. t- «I t í -ijm' ¡Uioi preofof de ajuet*. [nformaB 
Sol 110 hirhe;í-x. mt-^ Egida y Vilegas. 
«066 > .a-8 S.l 9 
F I K B R E A M A - R I L L A . 
¡Dr. S e c u n d o B e l l v e r 
TrVf. no I.OSa, 
10S.-0 
CóllFu' ldb ' A tódHí hor?.s. 
syd í:6 % k s 
M e d i o s escritos*, 
I s-ijr.ict i» é i.-.g-inioac» da qua te valeu lo» hambres pa 
' ra tnuijf ir nu li.s raaicres, y el a.t- Je ifótaliái! e ; p.. 
cio-lad, f I de rotioceT«e nr-'ninioi.te fl' botubre y l.i 
ujnjev , or ¡ i Dtonania y f-oao ngía, y las loárimi» v 
i>onía:uiciit.v d¿ L.bruytxe y ífoM-iignr-., sobre la 
;m-j r. el anicr • «o'matifcxb do. b:. tflino JOceLtav 
DP venta, biia'J 2.Í libreril. O l2l7 (Ji-i 
LIimOS DE TEXTO PJRA COLEGIOS. Ins-'i'ii'os y IJrrrer'idsd, se Tendea d? t-xJaB C'ĤO-. 
j tambiou g.. compran en !a calle de 1;. S-lml vAxat 
TO 2S, librería p l'ilS 20?. -\ 
A Proposito PARA UN CAHRÜXJE-^.; 
flLfr-inilia ÍO rínríe en SOO peoos oro Ul cabal'to crio-
llo de » eparias de a lzadá, x,nif nob\». ŜDO. de trole 
é inmtjorabTn fu^Jii-iones: puedo vorso en la calle 
d'» la Linea r 0'. Vedado 
' 10^2 Bd-ffí 5ft-r, 
MI EMPEÑO 
KSJSLUOSDEMAYO 
A M & E L B S N . 9. 
Se compran brillante, plata, oro Tiei» 
y prendas atadas en todas cantidades 
pagando los mejores precios de plaza. 
N . B L A N C O . 
Realizaqlón pt^rmantuite de Joyería 
tina ^uarn^t'.ida cou brillantes y (»tra^ 
pitvlras pivr.inKa-«; re1oit»5i do oro y nlnt^ 
í'̂ st;) i^. \:\ ¡>rma que máa barato ven 
déj ia única en la Habana que se con-
torin;< con la módica utilidad de un real 
eu peso. V a la muestra. 
Auilloa macizos de plata pura, á pe 
seta, más gruesos, á 30 y 50 centavos 
y con letras de oro á peeo. 
Anillos jnaoizoH de oro superior, ga-
rautixa^ioe, de 14, 16 y 18 quilates, A un 
peso, dos y tres respectivamente. 
A N G E L E S N. 9. HABANA* 
L A L U N A . 
Al desplegar au manto noche umbría 
del soáoíiectj onmdo robre el suelo, 
Ir. bine-.', luná, desde el alto cielo, 
sus tibios rayos á la tierra envía. 
Desdo el rojo ardiente mediodía 
á las regiones de aterido hielo, 
tiende do nácar su argentado velo 
pálida reina en la región vacía. 
Yérgaeee en el espacio entronizada 
por la mano del Ser Omnipotente; 
rueda en marcha tranquila y sosegada, 
y, burlando del tiempo la corriente, 
mira handirse los Pigios en la nada, 
sin empañar la lumbre de sn frente. 
Antonio M, de Villena. 
Para gran número de mujeres, una 
falta que nadie sabe, no es una falta. 
Mad. O. Eobert. 
Papel que cae de canto. 
Si se deja caer do cn-nto sobre una 
mesa, desde poca altura (unos 40 cen-
tímetros por ejemplo), un trozo de pa-
pel bien plano (sea media cuartilla), se 
obseiv-i que, no habiendo corriente de 
aire, desciende aquel próximamente 
como n i cuerpo en el v.i-k», y liega 
á la mesa al mismo tiempo que una 
moneda abandonada á la vez con la 
otra mano desde h. altura del borde in-
ttrxoi dH papel: ambos cuerpos chocan 
á nn tiempo sobre la mesa. Poro á- po-
ĉ  mayor que sea la di *tuncl», el papel 
se tnerce y cae revoloteando, como es 
sabido. 
Se puede evitar este contratiempo y 
hacer qne baje verticalmeute el trozo 
ie pape!, apoyando éste contra una 
pared bien liaa, y frotAndolo suave-
mente con los dedos en toda :;u super-
ficie antes do soit-irlo, á lin de desalo-
jar el aire interpuesto. E l papel resba-
la entones á lo largo de la pai f d, y lle-
ga BÍD sepaiaioC de cila hssta el sucio, 
sieir.pre que el corte interior no tenga 
b-nbatí, pan: que pueda aquel marchar 
bien aplicado á la pared. 
Este espenmento, para cuyo éxito 
solo seexijie nn poco de cuidado y ejer-
cicio, es áftbfti todo fácil si la pared está 
estucada o ai se hace & lo largo de un 
mueble barnizado, de la luna vertical 
de. un armario de vestidos, efefi Se es-
plica bien este resultado, observando 
que la hoja de papel marcha encarrila-
da entre dos superficies planas, una de 
ellas de airej y os de notar que el roza-
namiento retrasa entonces la caida. 
Puede repetirse el esperiraento de un 
modo más curioso, con un espejo, incli-
nado. E u este caso baja el papel apo-
yado sobre un piano mcíinado de aire. 
L a defensa de los insectos. 
Sabido es que aparte de las armas 
naturales, los iusoetos disponen de sin-
guiares medica para defenaerso de sus 
enemige.̂ : UUO.M íiogen ia muertej otros, 
por medio de Ondulas especiales, es-
pelen líquidos, más ó menos naupea-
bandos, que con tienen el ataque. Y á 
propósito de esto último recurso de de-
feusa, M. üaeuot cita uno más curioso 
todavíaf. 
Parece que algunos insectos poseen 
la propiedad de utilizar su propia san-
gre para ahuyentar á sus perseguido-
res, abriéndose heridas en las partes 
más débiles de los tegumentos. 
L a sangre del animal produce en el 
enemigo el mismo efecto repulsivo que 
las secreciones conocidas en otros, y las 
heridas se cierran por coagulación. E n 
apoyo de t-nte curioso defecubrimiento, 
cita Mr. Blanchard el caso de que va-
rios lagartos manchados por la sangre 
del insecto que perseguían, frotaban 
sus mandíbulas mostrando claramente 
su deseo de limpiarlas. 
Había en un jmeblo del Bajo Ara-
gón un cazador tan desgraciado ó de 
t.in mala puntería, que siempre volvía 
á casa.con el morral yació. 
Apenado por sn mala sperte, entró 
uu día en la iglesia y ofreció á las áni-
mas benditas la mitad de lo oue casase 
de allí en adelante. 
Salió al campo al día siguiente y vió 
¿ tiro dos liebres hermosísimas, filies-
t;ro; hombre se echó la escopeta á 1» 
cdia, tumba á una de las piezas, y ex-
clama, viendo t-orrer á la otra: 
— |Anda, anda, y qué paso lleva la 
liebre de las ánima si 
C U A B A I K i . 
Prima place dos inversa 
Prima tres de esto festín, 
Fin creer sin retintín 
Tomar tercia viceversa, 
¡Prima tres-cuarta TURQUlNl 
Sestil tando principa l 
Pronombre, cu<d la siguiente 
Y Btffl eos» resistente 
L a tema con final 
Hallare:no« (dbsa ignall 
Que pnmera j sucesor a 
Con la tres, y sontos: 
Kos dará un tipo HODELO. 
Que por u-̂ ar nuicho pelo 
Le damos el nombre tal. 
N. Dover. 
Solución á !s Oporadj aníavior--
E X T A F U M A D Q . « » -
P J i O J j L E H A . 
ToméiiFs doce monedas y coloquése-
lus en la disposición marcada por los 
astericos en el di boje j si se las supone 
unidas por las lineas de mjas que en 
dicho dibujo están marcada^ resultará 
que forman seis cuadrados, señalados 
con las leti as A, B , O, D, E , F . 
1 2 3 4 
X x X-
4 
Ahora bien: se trata de que quitan-
do solo tres monedas desaparezcan por 
completo la mitad de los cuadrados 
quedando los seis reducidos á tres. 
üajrt1 del" otario ae .1* MamiV fiiola 8¿ 
